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A LOS TRES MESES 
CONSECUENCIAS DE UNA CRISIS 
INEXPLÍCADA 
Desde antes dte la conflagración mun-
dia l , y principalmente desde que co-
auen'/ó la guerra, venimoe sosteniendo 
que Romanones en ei Poder sería un 
pelligro, una desgracia nacional. 
«; Romanones, n o ! » , i-epetimos con 
insistencia, y proclamamos que ese g r i -
to debiera ser la consigna de todos los 
buenos españoles. 
No procedíamos así por animosidlad 
n i por prejuicio. Y pruebas fehacientes 
de ello pueden s^r las a labaúzas que 
«tributamos á la gestión ded actual jefe 
del Gobierno a l constituir el Gabinete 
y escoger el allto personal de Üos Minis-
terios, rodeándose de varones de au-
toiidad y competencia que merecen la 
confianza del país-. Con idéntico' espíri-
t u de imparciaíl iJad elogiamos la deci-
sión del conde de dar de mano á ja 
cobinismos inicuos, estéri les é insince-
ros, y varios Reales decretos y Reailes 
órdenes firmados por algunos minis-
tros: el Real decreto sobre los depósi-
tos francos, el relativo á las agregar 
cienes, eite. 
L a tranquil id ad, casi el júb i lo y 
s impat ía con que se acogiera al Minis-
terio romanouista reconoció por causa 
principal á las personas de los minis 
tros de Estado y Hacienda, Sres. V i -
llanueva y Urzáiz 
La. labor del primero, oculta por su 
naturaleza, no pudo someterse al con-
traste y fiscalización pública cotid'iar 
na.. Mas es evidente que el Sr. V i l l a -
nueva garantizaba con su presencia en 
Estado la conservación de la neutrali-
dad, wn-stituíai un contrapeso' de la 
figura y significación del Sr. Romano-
nes y era bienquisto de las cancille-
r í a s extranjeras; babiéndose dado la 
compensación dte un emibajador grato 
y la del propio presidente del Consejo 
á a lgún Estado al que tal vez no sa-
i isfacía la ins ta lación del i lustro ex 
presidente del Congreso en el palacio 
de la plaza de Santa Cruz. 
Las gestiones del ministro de Ha-
ciend'a, públ icas , relacionadas ín t ima-
mente cpn mmltitud de intereses, legí-
timos ó no, y afectando á productores, 
intermediarios y consumidoreis, fueron 
Imás discutidíis. Los elogios y la cen-
sura no se contentaban sino con las 
superlativaciones m á s expresivas. _ 
En la sustancia de las disposiciones 
adoptad'as por el Sr. Ifrzáiz j a m á s qui-
simos entrar en nuestros editoriales. 
Requieren las cuestiones de Hacienda 
una aplicada e>pecialización de estu-
dios y á los técnicos toca dilucidar-
las. Én nuesdras columnas, profesioaial 
tan competente como el ca tedrát ico y 
publicista Sr. Olascoas-a l-a^ expone y 
resuelve con indiscuble solidez. 
no cabe duda sino que aun los 
m ' 
Mas no cabe Ouüa sino que a u n l y c 
ás profanos ten ían que reconocer en 
Sr ITrzáiz recti tud, austeridad, tra-
-rr nm plan. "bajo v una orientación y 
Y público es que un éxi to innega-
ble coronó y corona algunas de sus 
disposiciones. 
Eute era el estado de la polí t ica es-
pañola, cuando, de repente, e l señor 
conde de Romanones provocó la cri-
sis y t lejó cesante a l señor ministro 
de Hacienda. 
JLa crisis no se ha explicado a ú n . 
Pesfe al simulacro dialogal de pregun-
tas y i.pspuestas, de réplicas y contra-
n é p í i c a s entablado entre los coilegas 
«Diario Fn iversa l» y «El Imparcia l» , 
l a crisis perdum inintel igible. 
«Diario tirí' Universal» lo ún ico que 
añade á lo que dijeran algunos minis-
tros y e l conde de Romanones á raíz 
de l a modificación ministerial- es que 
e l Sr. TJrzáiz pidió informe y voto al 
Consejo de Estado sobre parte de la 
ley de Subsistencias; pero que ente-
rado el conde de RomanonetS, intervi-
no y los pidió acerca de toda la ley. 
Es t a rá en lo pierto el órgano oficioso 
ó no. Pero contrp, su afirmación escue-
ta , es tá la no menos clara y precisa 
fiel Sr. Urzáiz, que asegura todo lo 
contrario, y lo corrobora recordando 
que a l «Consejo de Estado» no se 
puede demandar dictamen sobre par-
el án imo pru-te de una ley. E l país , 
dente, entre estas afirmaciones con-
trarias, queda suspenso, desorientado. 
Tanto más c a i an to ' vque los hechos 
ouívjn la razón á «Diario Universa l» . 
E l in iorme del Consejo dictamina so-
bre toda l a ley y dice hacerlo d e con-
formidad con la ponencia del minis-
t ro de Hacienda. Luego és te elevó al 
a l to Cuerpo consultivo toda la ley, 
Y si por remate añadinjos que se 
lama Já__resolución de inrmtener 
proc 
todo lo que 
. I'? záiz hizo, y se alaba su 
gest ión, y determina el Gobierno no 
lacer uso' de la paite de la ley de Sub-
«s tenc ia s - relativa á Jas incautaciones 
y á las compras de tr igo que el sjpfior 
tJrzáiz repugnaba, y que la emisión de 
Obligaciones resulta un tr iunfo, y sólo 
permanece el escamoteo de una Real 
orden gravando determinada, exporta-
ción, ¿cómo quieren «El Imparcia l» 
y «Diario U n i v e r s a l q u e juzguemos 
d iá fana y satisfactoriamente explica-
da la crisis? 
E l periódico romanonista pasa como 
por sobre ascua.s por lo referente á la 
«forma» de la crisis, á la precipitación 
de pocas horas, á la cesant ía decreta-
da, cuyo único precedente es anterior 
á medio siglo. 
;.Nada fina y estéril Imlulidad ! E l 
espí r i tu sincero, la conciencia l ibre de 
prevsioiies, la palabra y la pluma i n -
dependientes ó no coaccionadas saben 
y confiesaif que, aun suponiendo que 
las versiones^ d«- Romanones, Burel l , 
Alba y «Diario Univerrvnl» fuesen ver-
daderas, y las de Urzáiz falaqs, que 
aun admitidos I o n disentimientos, pu_ 
Jos autonomistas, ín t ra tabi l idades , et-
cé tera , etc., del ex romistro de Ha-
Ciendí i iodo junto no ¿fibríg dado I WO ¡HW los beueñciog de perra. 
origen á las apresuraciones, á los 
inauditos procedimientos, á l a des-
consideración de la crisis fulminante, 
arrostrando por las sospechas habli-
llas, admiraciones, malestar y des 
quiciamiento que tan inusitados 
modos hab ían de provocar necesaria-
mente. Si latiera algo gravís imo, ¿ h a -
bríase procedido de otro modo? 
¡ N o ! Y por eso la opinión, más ra-
zonable que los liberales, teme y cree 
la existencia de la gráved'ad por mu-
cho que se niegue; y puesto que no se 
le dice cuál es y dónde es tá . . . l a ima-
gina con una exacerbadai susipicaeia, 
desgraciadamelate de sobrado funda-
mento. 
De ahí una consecuencia fatal, i n -
eludible: sea efual sea la explicación 
esotérica de la cesant ía del 'Sr. Urzáiz 
y de las modificaciones on el Gabinete, 
la crisis ha desecho la si tuación derri-
bando sus dos puntales. 
A Estado ha ido el conde de Roma-
nones, que carece de preparación y que 
abund'a en antecedentes sospecnasos, 
demasiado dis t ra ído por los deberes y 
ocupaciones anejos á la Presidencia y 
á l a jefatura y malquisto en algunas 
caHciilerías. E l j i i b i l o con que «Le 
Mat in» y «Le E iga io» y todos los pe-
riódicos franceses, en general, saludan 
la entrada en Estado dfel inspirador 
del aat ícuio «Neut ra l idades que ma-
tan» , declaran y justifican sobrada-
mente ila deseonfianza y aun malque-
rencia de las canci l ler ías á que alu-
dimos. 
Pues el Sr. Villanueva, que en Es-
tado prestaba valiosos servicios á la 
Patria, en Hacienda va á constituir 
una interinidad lamentable... Por de 
pronto no ha rá presaipuestes. Y ya se 
anuncia que los que conf eccione su su-
cesor' no se leerán á las Cortes por 
Mayo, sino en Octubre. Es decir, que 
no pudiendo p r o r r o g á r s e l o s presupues-
tos vigentes, se les va r ia rá algo, por 
paira fórmula, y en Noviembre ^e in-
vocará al patriotismo de los diputados 
para que los aprueben sin discusión ni 
débate , como es ya corruptela «crimi-
na!» , traidora á l a Patria., negación 
del verdadero patriotismo... 
Si la composición y figuras del p r i -
nuer t é rmino del cuadro son tan pa-
vorosas y permiten temerlo todo, el 
fondo del lienzo no parece más hala-
gador y riente. 
Banal clialaneo "de puestos^ actas, 
influencias y mercedes'; rencillas de 
política de campa.nario, cual las que 
motivan la dimisión del gobemador de 
Madr id ; consejil los,- cabildeos, som-
bras, miedos y la insegurid'ad temero-
sa del porvenir. 
Mientras la política se desenvuelve 
tan rastrera, la falta de trabajo y la 
carest ía de las subsistencias han en-
sangrentado ya las calles, que prime-
ro poblaran los fantasmas de la i n -
quietud y del hambre. 
E l GobieTno aiowiizai á lo® tres me-
ses de nacido. No gobierna, no puede 
gobernar. Pero i av ! oue ahora no es 
posible que el Gabinete se reduzca á 
v i v i r , á pasar. 
EL PAPA FELICITA 
A MON-. GOTTI 
o 
E L E M P L E O D E FONDO-S P A R A 
L A B U E N A P R E N S A 
o 
U N A P R O T E S T A D E L A P R I N C E S A 
A L I C I A D E B O R B O N 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 2 
E l Santo Padre ha d i r i g ido a l E m i n e n t í -
simo Cardenal G o t t i unía afectuosa ca r t a 
on ta que evoca l a figura prest igiosa del 
anciano P u r p u r a d o , ' encomiando á la vez 
su labor a l f ren te d© la Sagrada Congro-
gacion de Propaganda F i d é y haciendo vo-
tos por que pronito recobro la sa lud pordid'a. 
-+> Essad P a o h á h a pa.- t ido e n e l d i r ec to 
do F r a j i c i a , buscando u n p e r í o d o de repo-
so ; pero piensa volver á Albania , si los a-con-
tec imientos dkj l a Guerra, se lo p e r m i t e n . 
H a produc ido excelente i m p r e s i ó n e l 
decreto de l a Sagiradia C o n g r e g a c i ó n de l | 
Conci l io dando facultad1 á los Obispos de 
I t a l i a parta emplear en favor de l a Obra de 
l a B u e n a Prensa los fondos' de ob-as p í a s 
que tno tengan des t ino especial y concreto. 
E l e jemplo de I t a l i a s e r á seguido segura-
mente p o r otras naciones. 
L a princesa A l i c i a de B o r b ó n , á su 
llegada á Roma, so l i a apresurado á des-
m e n t i r e n é r g i c a m e n t e los rumores que han 
c i r cu l ado p r e s e n t á n d o l a como denut ioiada 
á las autor idades m i l i t a r e s i t a l i anas como 
pireBuníta au to ra del d e l i t o de espionaje. 
L a ¿ l u s t r o dama se propone querellarstei de 
(os calumniadores ante los Tr ibuna les . 
Las evidentes pruebas que h a presenltado 
dejan á salvo de toda sospedua su p a t r i o -
t ismo y su inocencia del a l t o de l i to de que 
se la acusa. 
[ L A P O S E S I O N 
De: A L S A C I A - L O R E N A 
C Montenegro eliminado 
de la "Elntente,, 
SERVICIO RADIOTELECRÁncO 
Ñ A U E N 2 (10 m . ) 
E l « R u s s k o g e SIOVOB publica una not ic ia , 
no confirmada, de que los Gobiernos i n g l é s 
y ruso acordaron no considerar m á s á M o n -
tenegro como perteneciente á la « E n t e n t e » 
y no m i r a r de ahora en adelante a l rey N i -
colás como el h u é s p e d oficial de Franc ia . 
E L DERECHO D E A L E M A N I A 
o 
« L A L I B R E P A R O L E » L O R E C O N O C E 
SERVICIO RADiOTELEGRÁFlCO 
Ñ A U E N 2 (10 m . ) 
«iLa L i b r e P a r o l e » , de P a r í s , del 20 de 
Febrero , t r a t a en u n a r t í c u l o de P a ú l Ve r -
net la cueatnlón de Alsacia-Lorema desde el 
p u n t o de v i s t a j u r í d i c o , d ic iendo t e x t u a l -
mente : uNosotros hablamos en F r a n c i a siem-
pre como si los elementos no tuviesen e l 
menor derecho y basasen sus pretensiones 
en la fuerza, lo que es l a leyenda m á s 
e r r ó n e a y peligrosa. Los alemanes aspi ran 
á los derechos e t n o l ó g i c o s , h i s t ó r i c o s , l i n -
g ü í s t i c o s en la o r i l l a izquierda del R h i n 
Cuando L u i s X I V se a p o d e r ó de Es t rasbur 
go, toda Alemania e x p e r i m e n t ó el dolor . E l 
g r a n filósofo Le ibn i z ¡lloró, ind ignado, la m u 
t i l a c i ó n de la P a t r i a a l e m a n a . » 
n i ¿a, L i b r e P a r o l e » t e r m i n a estas manifes-
taciones sobre los mot ivos j u r í d i c o s de l a 
c u e s t i ó n alsaciana lorenesa con l a declara 
c ión de que la ú n i c a so luc ión posible a l 
problema es el aplastamiento por la fuerza 
de Alemania , es decir , que t r i u n f e la fuerza 
b r u t a sobre estos derechos.' 
CONTRAATAQUE FRANCES 
RECHAZADO EN DOUAUMONT 
L O S A L E M A N E S P R E P A R A N C O N L A A R T I L L E R I A 
A S A L T O S S U C E S I V O S D E S U S I N F A N T E S 
UN HIDROAVION ALEMAN BOMBARDEA LA COSTA 
INGLESA 
Comentarios á ias manifestaciones 
d Asqukh 
SERVICIO RADIO m y c R Á F I C O 
Ñ A U E N 2 (10 m . 
E l « E c o n o m i s t » , de Londres , c r i t i ca las 
manifoslnciones do M r . A s q u l t h sobre la 
paz, haciendo resal tar que é s t e pretende que 
se p ro te ja á las nacionalidades enropo.is 
garant izando su independencia. E l d iar io c i 
tado (pregunta si entre estos p e q u e ñ o s pue 
blos se encuent ran t a m b i é n las naciones ex-
t r a ñ a s 
ruso. 
europeas sometidas bajo el yugo 
Los gastos de auerra en Rusia 
P E T R O GR A D O 2 
L a D u m a discxite el presupuesto de gas 
tos ex t rao rd ina r ios de gue r r a en 1915, que 
alcanzan 8.000 millones, y a l c a n z a r á n 11.000 
m i l iones en 1916 si la guer ra d u r a todo el 
a ñ o . 
IMPRESIONES DEL DIA 
DE LA POLÍTICA Y L A VIDA 
E l pa r t e a l e m á n se reduce á decir , sobre 
l a ba ta l la de V e r d u n , que los franceses han 
sacrificado i n ú t i l m e n t e muchas vidas en u n 
ataque cont ra D o u a u m o n t , completamente 
fracasado. 
E l comunicado f r a n c é s a f i rma que l a ac-
t i v i d a d de l a a r t i l l e r í a a lemana uha a u -
m e n t a d o » considerablemente «e/i todo el 
frente)) . 
De a q u í parece deducirse que, en efecto, 
los germanos p reparaban estos d í a s sus ca-
ñ o n e s en las l ineas, fuer tes , poblaciones y 
bosques r e c i é n conquistados, para proceder á 
los bombardeos con que f a c i l i t a n siempre 
ios asaltos de la i n f a n t e r í a . 
¿ H a n sido iniciados ya é s t o s ? 
Ta l vez si . Porque el te legrama del gene-
JJO estérban los proluleroas eme urcre r a l Jo f f re á que nos refer imos a ñ a d e : 
reso'lver, pormie si no se repet i rán los 
ejemplos íle Barcelona., de Santander 
y cíe Valencia. 
í Qué crisis lé eri.«is qne « D i o r i o 
Dnivens-al» imanrina ebene y archiex-
plipa;rlísima! 
^ Será nue sólo el GohVnvo io-noro la 
orav-erlaifl ríe las rircnnstancias que nos 
atniman ? 
Los créditos de las Comunidades 
religiosas 
Podemos asegurar no ser exactos los r u -
mores esparcidos y las afirmaciones senta-
das, s e g ú n las cuale^ los c r é d i t o s todos de 
Comunidades religiosas con t ra el Estado, 
quo in jus t amen te se han negado por el so-
ñor^ U r a á i z , h a n sido adquir idos por par-
E n estos ú l t i m o s pun tos (en Poivre y 
j D o u a u m o n t ) el bombardeo ha sido seguido 
por varios ataques de i n f a n t e r í a , verificados 
con ex t rema v io l enc i a .» 
i Los franceses aseguran haber rechazado 
'• estas acometidas, y asi s e r á c ie r to , segura-
mente . 
j De todos modos, l a ba ta l l a sigue su curso 
•• n a t u r a l , su p r o g r e s i ó n lóg i ca , con la l e n t i -
t u d y d i f i cu l t ad que el h e r o í s m o f r a n c é s y 
la ca l idad de t a l campo a t r incherado y t a l 
i plaza fuer te hacen inexcusables. 
í H a b l a r del fracaso a l e m á n es desconocer 
los hechos ó m i x t i f i c a r las realidades. 
j Conviene recordar l a insistencia con que 
se daba por veyieidos á los germanos en el 
I asedio de L i e j a , aun d í a s d e s p u é s de haber 
j entrado t r i un fan t e s en sa r eo in io . . . 
\ ¿ S e nos s e r v i r á la segunda e d i c i ó n ? 
I l e r v é ha dicho que el op t imismo no con-t icu lares . • 
Nos consta que, por lo menos, los de Co- i siste en c s í W e r la cabeza debajo del ala, 
munidad^s de M a d r i d , r,o se ha l l an en ese ¡ como el avestruz. . . 
9 % 
¡ D e c i d i d a m e n t e ! . , . 
caso, sino quo giguen perteneciendo á las 
Ordenes religiosas. 
Sobre Francia pesa una constante 
amenaza 
SERVICIO RADiOTELEGRAFlCO 
Ñ A U E N 2 (10 m.) 
E l «Te raps» , de P a r í s , i n v i t a al putsblú 
f r a n c é s á m i r a r cara á cara la v e r d a d ; enu-
mera los peligros á los que Franc ia e s t á 
expuesta, a ñ a d i e n d o que la n a c i ó n e s t á bajo 
una ooiis tai i t^ amenaza. 
E l senador Berenguer- j . i i>M\;ta contra el 
opt imismo de la Prensa gubernamei i ta l t i a u - | 
CAS», que i n t en t a 'velar la s i t u a c i ó n de 
V e r d u i i . 
Un mensaje de los ministros 
montenegrinos al rey Nicolás 
SERVICIO RADiOTELEGRAFlCO 
P O L A 2 (9 m . ) 
E l Gobierno a n s t r o h ú n g a r o , á ruego do 
\os min i s t ros montenegMnos que quedaron 
en su p a í s , i n t e n t ó hacer l legar un mensa-
je de estos d ignatar ios a l Rey Nico lás por 
med iac ión del Crobipino p s p a ñ o l . 
S e g ú n c o m u n i c a c i ó n de este Gobierno neu-
t r a l , iropreviotap dificultades impid ie ron ha-
cer llegar á manos del Rey N i o j j a ^ la s ú -
plica montenegr ina de nombrar log rqp ie -
sentp.ntes para las negociaciones de paz. 
Un proyecto de impuesto holandés 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L A H A Y A 2 
fie anuncia que el Gobierno p r e s e n t a r á en 
breve u n proyecto de impuesto de 25 por 
I n g l a t e r r a lucha po r el derecho y es la 
defensora de las naciones d é b i l e s , como B é l -
gica, Serv ia y Montenegro . . . 
A h o r a que, pa ra lo que les ha, servido á 
esas potencias su p r o t e c c i ó n , t an to d a r í a 
que nu fuete . i l h j á n t-in amante d d derecho 
y de la deb i l idad . . . 
Sólo que si á los p a í s e s p e q u e ñ o s que q u i -
sieron e n t r a r 8 » h eetiflñQVtóífa i & p se 
en ron f r a ron envueltos en elUi, I n g l a t e r r a 
no les ha servido de nada , antes se ha ser-
vido de sus t e r r i t o r i o s - y sangre de ellos, 
en cambio, á las naciones déb i l e s ó no t an 
/ ¡ / - i / ' s- nos veja y opr ime de lo lindo* 
{ heber ido nosotros á pelear pur h s iny ieseá , 
que n i con han podido ser cazados por 
¡as oficiiias rec lu tadoras! 
A h i ya utp c jempl i to que nos ofrece nues-
t w colega uLa D e f e n s a » , de M á l a g a : 
((La gasa «neu t ra l ) ) de nuestro ejemplo, 
ga rHí i t id i i por I^S 1§76S dp u n p a í s ((neu-
t r a l » , se ve obligada & dirigime a eti-a de 
p a í s del p rop io modo ajeno á la cont ien-
da, v g r . , Ho l anda , para procurarse as í 
mc^r ja l . Pero he a q u í que se in terpone 
I n g l a t e r r a , p r q ñ i b i e n d g , ^ j n derecho, esas 
m u y l í c i t a s relacdones', p o r el f ú t i l mea-
q i i i n n p re tex to de que dicha casa e s p a ñ o l a 
t iene un tocio á yaniic».» socios capi tal is tas 
l̂emapes. Pe este modo Ing l a t en . - á i p i p i ^ e 
una r e l a c i ó n do una easa « e s p a ñ o l a » , legal-
mente e s p a ñ o l a , con o t ro p a í s n e u t r a l , per-
judicando gravemente sacratísimos intere-
ses e s p a ñ o l e s . 
£ ' 4 Ifis ci-sas, n r e g n n í . a m Q s : ¿Hay al¿Q 
maa inataoahle el t rá f ico pacíf ico de dos 
p a í s e s neutrales entre sí, quo sostienen una 
r e l a c i ó n no ya l e g í t i m a , sino forzosa, por 
cuanto ni s iquiera les queda el recurso de 
acudir al proveedor beligerante que supri-
m i ó la i n d u s t r i a ó el comercio por causa 
de la gue r r a? Concedamos que, aun siendo 
abu^o in to lerable , los aliados i m p i d i e r a n 
aquellas relaciones á cambio de sumin i s t r a r 
ellos lo que i i i ip ic len . Pero bcmio nu lo o« 
m i n i s t r a n , la coacc ión l lega a l exceso del 
abuso, es i n q u i s i t o r i a l , in fame, escanda-
losa .» 
Los ang lóf i l as d e s c i f r a r á n la charada. . . 
* « « 
a L a s i t u a c i ó n en el l l i f » . 
Con este t í t u l o publ ica u n a ;ntere^in*.e 
c r ó n i c a v.Kl Teug rama del U i f n . de M e -
l i l l a , dando cuenta de la ac t i va propaqan-
da que en aquel la zona vienen haciendo 
desde hace poco t iempo los p a r t i d a r i o s del 
famoso a g i t a d o r A b d c l -Mulek , que fué re-
cientemente der ro tado po r los franceses. 
D i c e : 
(¡Abd e l -Malek ofrece—dice—buena sol-
dada á los quo se jucorporen á sus j a r k a s : 
indemnizaciones' de cien duros á Jos que 
piefrdqn el caballo em los combates, y mayo-
res sumas á los que mueren ó (remilten he-
r idos en los mismos. 
L a miser ia que a tormenta al R i f , y la 
pe r t inaz s e q u í a , contr ibuyen, á favorecer 
susí plaJios, sobre todo en la zona francesa 
l i m í t r o f e á l a e s p a ñ o l a . » 
A b d c í -M' i l f l í desea, colocar uno de sus 
h & i a r t tontea t *S en l a costa r i f e ñ a , siendo el 
s i t i o p re fe r ido , segiín « E l Telegrama del 
l í i f ) ) , la p laya de M u l e y I d r i s , en Temsa-
m a n , donde p o d r í a n r e c i b i r loi: pertrechos 
de gue r r a que csper',!\ 
TamJ)i¿n ha in t en tado inst<dar u n a esta-
c ión h e l i o g r á f i c a , p r i m i t i v a , pa ra comuni-
car con a l t a mar, sin que hasta ahora vea 
logrados sus deseos. 
E l C h c n g u i t i real iza estos dios prefvjra-
tivoit p o m la f ^ m a c i ó n - de uno mehal la en 
Uad D e f f a l i , t a m b i é n de acuerdo con A b d 
r l - M i d r k . sin que logre grandes é x i t o s . 
Los r a b i l e ñ o s que a l i s ta marchan poco 
d e s p u é s , a l ve r incumpl idas las promesas 
de dotarles de a rmamen to . 
E l p a r t i d o n p - a ñ o l labora ac t ivamente 
para que los r i f e ñ o s se desentiendan de las 
predicaciones de los agentes de A b d rf-Jjfoa 
U h , 
S e g ú n uEl Telegrama)), l a s i t u a c i ó n es 
favorable para, nosotros por ahora ; mas que 
conviene aprovecharla , pues hay nubes ame-
r u n a & é r t ñ en el hor izonte . Y concluye con 
f^fa ¡ v i t r i ú i i c a e x c i t a c i ó n : 
«Al lá en la P e n í n s u l a , la p o l í t i c a de cam-
p tona t íp ^ci-jk., \a n^nc-nin naoia otras cues-
t iones de menor m o n t a . E n los actuales 
momentos precisa que la o p i n i ó n m i r e hacia 
Marruecos, que preste su asistencia mora l 
y todo su apoyo á la a c c i ó n e s p a ñ o l a . Lqs 
momentos s"n pyopicioá y »ju ^el<en desapro-
v e c h a p u ^ j i inuclio conviene á Ewpafia te-
nor resueltos, ciertos ppohleina? g.;i.t-';§ ijue 
sueno la hura de la p a » y eon ella se pon-
ga sobro el tapete la e terna c u e s t i ó n ma-
r r o q u í !» 
* * » 
De Barcelona llega un tele.ajarz.fl alge 
confusa. 
Se t r a t a de u n seeuestro, 
L a v í c t i m a e? oomiur ida o? e t r ú n d i t e , sito 
en tas afueras, ocul ta den t ro de u n ar-
mar io . 
Ustedes h a b r á n visto esa escena en a lgu -
na p e l í c u l a . . . 
¿ Q u é d e d u c c i ó n té zqca d » ia semejanza 
c n t f H Hpivóty W upcliculado))? 
¡ N i v g u n a ! D i g o , s í . una : que el cine po-
l ic íaco ns m u y d i v e r t i d o y . . . m u y ejemplar . . . 
D e b i ó haberlo inventado Mon ipod io en 
su academia.. . 
F R A N C I A . — L i tos franceses han. fracasado en su nuevo contraataque 
contra el fuerte de I)ouaumaHt, según e l parte a lemán. 
Dice el parte francés que a l Norte de Verdun y en el Woevre la ac-
t ividad de la ar t i l le r ía enemiga ha aumentado considerablemente, en 
especial en la altura de Poivre y la región de Douctumont. E n esta 
•úttiwa ha habida t ambién ataques de infanter ía , que los franceses 
rechazaron. 
M A R Y A I R E . — U n hidroavión a lemán ha volada sobre la costa 
Sii.in-.h' ile I fin térra, lanzando varias bombas. 
Lós aviones germanas han bombardeada los campamentos de Nolo-
doezna. 
Una escuadrilla de aviones franceses ha lanzado 44 bomhas sobre 
la estacián de Shcimhleg. Tamhién bambardearon la estación de 
Dousdorf y la de Avricourt . 
SLRViClO RABIOTELEGRÁF1CO 
L A A R T I L L E R I A A L E M A N A B O M B A R -
D E A L A G R I L L A I Z Q U I E R D A D E L MOSA 
P A R I S (Torre E i f f o l ) 2 (3 t . ) 
Of i c i a l : 
S i t u a c i ó n militar en el frente occidental 
E n la región de Verdun, la actividad de la 
arti l lería alemana se ha demostrado con vio-
lencia contra la izquierda del Mesa, donde 
bombardeó durante largo rato el Monthon-
mo ( ? ) y las lomas del Cío, entre Malan-
court y Forges. 
E u Woevre, d e s p u é s de una intensa pre-
paración de art i l ler ía , ayer, 1 de Marzo, al 
anochecer, los alemanes atacaron violenta-
mente Tas posiciones franceses do Fresnos, 
que, s e g ú n declaran los radiogramas alema-
nes, han sido abandonadas pos los franceses 
el 28 ció Febrero. 
Es te ataque fué rechazado por un vivo 
contraataque francés , que obligó á los alema-
nes á abandonar algunos elementos de trin-
ohora, donde se instalaron al instante. 
E n Lcrona, al Oeste de Sorangss, hubo vio-
lento bombardeo durante algunas horas con-
ra la granja rie Sto. Lario , a! que s igu ió un 
ataque a l e m á n , que fracasó por completo. 
E n Alsacia, varios intentos dirigidos por 
fuertes patrullas s í s m a n a s sobre puertos pe-
q u e ñ o s del valle do Lauchs , quo fueron re-
chazados con granadas. 
* * * 
L A I N F A N T E R I A A L E M A N A A T A G A E N 
D O U A U M O N T 
P A R I S (Torre E i f f e l ) 2 (11 n.) 
Entre el Sonvme y el Oise ha sido destrui-
da una obra de defensa enemiga por las ba-
ter ías francesas, en la región de Beauvraig-
nea. 
E n Argona los franceses han bombardeado 
las posiciones alemanas, al Noroeste de la 
Harazee y en los bosques de Cheppy. 
E n la región al Norte de Verdun y en 
el Woevre la actividad de la art i l lería ene-
miga ha aumentado considerablemente en eí 
transcurso de la jornada en toda el frente, 
y especialmente en Hort Hommo, en la al-
tura de Poivre y en la región de Douaumont. 
E n este ú l t imo punto o! bombardeo ha sido 
seguido por varios ataques de infanter ía , 
verificados con extrema violencia. 
E s t a serie de ataques ha sido rechazada 
por las tropas francesas, cuyo fuego ha diez-
mado las filas enemigas. 
L a s bater ías í rancecas han contestado en 
todas partes enérgican-cnte al bombardeo 
a l e m á n , y han cañoneado las v ías de comu-
nicación del adversarlo. 
Al Noroeste de Saint Mihíel las piezas 
francesas de largo aicanre han bombardeado 
la es tac ión de Viegneullcs. 
So declararon dos incendios; varios trenes 
fueron detenidos y una io«omotora hizo ex-
p los ión . 
E n la alta Alsacia, gran actividad por 
parte de ambas art i l ler ías , en la región de 
Seppois. 
Durante la ú l t ima noche, una escuadrilla 
de aviones franceses ha lanzado 40 obuses 
de todos ios calibres sobre la es tac ión de 
Shambleg, que parece haber sufrido impor-
tantes daños . 
Todos los avenes franceses volvieron in-
demnes 3 su base. 
Durante el día los aviadores franceses lan-
zaron, Igualmente, 40 obuses sobre la esta-
ción de Bensdorf y nueve proyectiles sobre 
los establecimientos alemanes de Avricourt. 
* * « 
E M E L I 8 E R T R A B A J A L A A R T I L L E R I A 
A L I A D A 
N O R Ü D E I C H 2 (12 h . ) 
Comunioa el Gran Cuartel General ale-
m á n , con referencia ai teatro occidental de 
la guerra, que no ha habido n i n g ú n cambio 
notable en la s i tuac ión . 
E n la región de! ¡ser la art i l ler ía enemiga 
demos tró gran aotividacj, 
E n la oriils e»í<ntal del Mosa los fran-
ceses íaer ihearon de nuevo, en balde, á sus 
soldados, en un contraataque en el fuerte 
de Douaumont. 
* * • 
C O R O N E L F R A N C E S D E S A P A R E C I D O 
P A R I S 2 
t L e Te inps» dice que el coronel D r i a n t ha 
desaparecido duran te los pr imeros combates 
de V e r d u n , 
•Se sabe que c a y ó herido, y se espera que 
h a b r á sido recogido por el enemigo. 
* « • 
L A F E R I A D E W Y 0 N 
PARTS 2 
P4 m i n i s t r o de Comercio ha infttlgnrtdo 
esta m a ñ a n a la feria de L y ó n , concurriendo 
una numerosa asistencia, especialmente re 
presentantes de los p a í s e s aliados y neu 
t ra les . 
La fer ia promete ser un ^ r a n é x i t o . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
C O M B A T E S D E A R T I L L E R I A E N I P R E S 
LONDRES 2 
Of ic i a l : 
Hay actividad de arti l lería on la reglón 
de Iprés á Forn ieücs , 
U n aeroplano a lemán, tipo «Albatrosn, 
ha sido derribado, cayendo en nuestras lí-
neas, 
Otro aparato cayó ardiendo en las l íneas 
enemigas. 
U n globo cautivo so l tó amarras, pasando 
par encima de nuestras lineas, con direcc ión 
á Bethune. 
* * « 
C O N C E N T R A C I O N D E T R O P A S A L E M A -
N A S E N V E R D U N 
A M S T E R D A M 2. 
¡Han pasado por M e t z con d i r ecc ión á V e r -
d u n dos divisiones alemanas. E n V e r d u n se 
e s t á n real izando grandes concentraciones 
e s t á n realiafando grandes concentracioes 
pa ra comenzar el nuevo ataque genera l . 
B E IIÜSÍA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C A Ñ O N E O A L E M A N E N F R I E R I S C H A S -
T A D T Y D V I N S K 
P E T R O G R A D O 2 
Of ic i a l : • 
Frente occidental.—Al Noroeste de Fríe-
drtschstadt y sobre Dv ínsk , los aeroplanos 
alemanes arrojaron bombas é hicieron fuego 
de ametralladora. 
E n la región de! lago Sventen aniquilamos 
á un grupa de alemanes que huían de sus 
atrincheramientos ante la acción de nuestro 
fuego de art i l ler ía . 
SERVICIO RADIOTF.LEGRAFICO . 
A V I O N R U S O D E R R I B A D O E N M I T T A U 
N O R D D E I C H 2 (12 n . ) 
Pa r t e oficial a l e m á n : 
E n el sector Norte del frente los com-
bates de art i l lería adquirieron, á ratos, 
gran actividad. Tuvieron é x i t o p e q u e ñ a s em-
presas de nuestras vanguardias con patrullas 
enemigas. 
Al Noroeste de Mittau un av ión ruso fuá 
obligado á descender, r.aveníin wm**»** 
manos con sus tripulantes. 
Nuestros aviadores atacaron, con é x i t o , 
los campamentos de Meledeczno. 
SERVICIO RADiOTELEGRÁFlCO 
¿ D O S C R U C E R O S F R A N O E E S A P I Q U E ? 
P A R I S ( T o n o Eiffel)^ 2 (3 t . ) 
Of i c i a l : 
E l Almirantazgo a lemán anuncia oficial-
mente que dos cruceros auxiliares franceses 
han sido hundidos á vista del Havre. 
E s t a información es falsa. 
* * • 
L A C O S T A I N G L E S A , B O M B A R D E A D A 
N O R I > D E I O H 2 (12 n . ) 
U n h i d r o a v i ó n a l e m á n voló sobre una par-
te de l a costa Sureste y l a n z ó var ias bombas. 
N o se causaron d a ñ o s á obras do c a r á c t e r 
m i l i t a r . 
D icen que m u r i ó u n n i ñ o do nueve meses. 
* * v 
E L B L O Q U E O D E T R E B I Z O N D A 
P A R I S 2 . 
De Ret rogrado dicen á los p e r i ó d i c o s que 
Trebizonda e s t á bloqueada por t i e r r a y mar . 
L a flota rusa recorre el M a r Negro s in en -
con t r a r á n i n g ú n buque enemigo. 
Los rusos disponen ahora de g r a n n é . m o r o 
de submarinos. 
SFilVlClO TELFORAFirr; 
V A P O R I N G L E S A P I Q U E 
L O N D R E S 2 
Parece que e l vapor i n g l é s t T h o r n a l e y » 
ha sido echado á p ique , c r e y é n d o s e que 
toda su t r i p u l a c i ó n ha perecido. 
S U E L T O S 
SERVICIO T t L E G R Á n c O 
E L B U R G O M A E S T R E D E L U X E M B Ü R Q O , 
C O N D E N A D O 
P A R I S 2. 
M r . P r u m , el celebre burgomaest re ht> 
x e m b u r g u é s , ha sido condenado po r el T r i -
b u n a l m i l i t a r a l e m á n á t res a ñ o s de p r i s i ó n . 
» * « 
L A S O P E R A C I O N E S D E 
D E T E N I D A S 
G I N E B R A 2 
Los p e r i ó d i c o s alemanes reconocen que las 
operaciones de V e r d u n han sido detenidas, 
y declaran ahora que el mando a l e m á n que-
r í a ú n i c a m e n t e rectificar las l í n e a s de l e j é r -
c i to y no romper e l f rente f r a n c é s . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFÍOJ 
U N A P R E G U N T A D E M R . L A N S I N S 
N O R D D l v i í l l 2 (12 u.> 
M r . Lans ing cablegraf ió a l embajador mis-
te r Oerard , en B e r l í n , preguntando eu q u é 
vapor l l e g a r í a á A m é r i c a , e l A!])énd¡ce de la. 
M e m o r i a alemana re la t iva á la guerr ; 
V E R D U N , 
submarinos. 




L A C A M A R A I T A L I A N A R E A N U D A 
L A B O R 
R O M A 2 
La Cámara ha reanudado sus sesiones. 
El diputado Bissolat! pidió al presidente 
que transmita á los combatientes de V e r -
dun y á la Onmnra francesa la e x p r e s i ó n de* 
los sentimientos fraternales de la Cámara •i-i? italia na. 
La moción fuó votada por M t h a ^ m 
todos los diputados, puost^ de gfc 
Viernes S ü e Marzo 'de 19!6. Í L D E B A T A 
M A D R I D . 'Año V¡ . N ú m , 1.576. 
L A C A M P A Ñ A 
SUBMARINA 
o 
E N P L E N A A C T I V I D A D 
S I E T E B l Q U l v S H U N M D O S 
SERVICIO RADÍO! ELEGRÁFICO 
POLT>HU 2 (11,30 n.> 
L a nueva c a m p a ñ a de los submarinos em-
p e z ó ayer y se h a l l á alioi'a en plena ac t i -
v idad , y varios barcos han sido v í c t i m a s de 
los germanos. 
E l dragaminas « A u r e v e i r o » fué hundido 
por u n submarino a l e m á n , s a l v á n d o s e la t r i -
p u l a c i ó n . 
E l vapor ruso « A l e x a n d e r V e n t z l » , de 2.737 
toneladias, ha sido hund ido , pereciendo ceho 
t r i pu l an t e s y s a l v á n d o s e 11 . 
E l agonto del Lioy 'd en Lowestof co-
munica <jue las t r ipulaciones de los pescjue-
ros de ese puer to , Trevessa^ T r y o n , l í e -
liance y H a r o l d han desembarcado allí ; sus 
respectivos barros de pes^á fueron •hundidos 
en el mar del N o r t e . 
Tamlbién ha sido Imndido el velero i t a -
l iano «E l i s a» . 
' íE f lv inO TF! FC.R <C|CO • 
L O S R U S O S S E A P O D E R A N D E DOS 
C A Ñ O N E S P E R S A S 
P E T R O G A D O 2 
Frente persa .—En dirección de Kermans-
hah, continuamos persiguiendo al enemigo, 
al aue cogimos otras dos piezas de a r t i l l e r í a . 
L a batalla de Verdun 
iu Ha terminado 
SERVICIO TELECRÁÍÍCO 
G I N j E B l í A 2. 
L a Prensa alemana dice que no ha t e r m i -
nado a ú n la batal la en el f rente de V e r d u n , 
como aseguran los franceses. 
E l ((Berl iner f a g e b l a t t » a f i rma que esta 
a c c i ó n ha sido cua t ro veces m á s v io len ta que 
la real izada por los franceses en Champag-
ne. Es muy posible que no t a rde mucho en 
realizarse la lucha en la tercera l í n e a , q u i -
zá en el Woevre , acaso en V e r d u n ó en ot ra 
pa r t e . 
o 
E l rey de Sajonia en el frente 
de Verdun 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PAÍI IS 2. 
«Tve F í g a r o » dice que el rey de SaSjonia 
v i s i t ó el frente de V e r d u n antes de comen-
zar la ba ta l la , revis tando á las t ropas . 
E n este f rente hay , a d e m á s de las t r o -
pas prusianas y brademburguesaa, varias u n i -
dades renanas. 
Cargos al general Haig 
8ERVICIO RALHOTELEGRÁFICO 
NAÜEN 2 (10 m. ) 
L a « T r i b u n o » , de Ginebra , en u n informe 
do P a r í s describe la e x t r a ñ e z a de los c í rcu-
los par lamentar ios franceses sobre la fa l ta 
de coope rac ión entre franceses é ingleses en 
el f rente occidental , y dice que e^ general 
H a i g parece no comprender lo serio de l a 
s i t u a c i ó n en V e r d u n . 
E l heredero de Bulgaria, 
comandanic 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 2 (10 m . ) 
E l zar de B u l g a r i a , para conmemorar su 
c u m p l e a ñ o s , n o m b r ó comandante a l p r í n c i p e 
heredero Bor i s , y jefe del segundo regimien-
t o de i n f a n t e r í a ¡bú lgara a l duque Carlos 
Eduardo de Sajonia-Coburgo-Gotha, ascen-
d i é n d o l e , a d e m á s , á general de i n f a n t e r í a . 
E l rey Constantino no irá 
á Salónica 
A T E N A S 2 
V a r i o s p e r i ó d i c o s dicen que l a s i t u a c i ó n 
e x t e r i o r no p e r m i t o ac tualmente al rey 
Cons tan t ino sal i r de Atenas p a r a i r á v i -
s i t a r e l campo a t r incherado de S a l ó n i c a . 
o • 
Generales franceses relevados 
por ineptos 
E N L Y O X 
INAUGURACIÓN 
DE LA FERIA 
o 
P R E S I D E E L I L I N J S T E O D E CO-
I L E l i C l U 
o 
U N T E L E G R A M A A L P R E S I D E N T E D E 
L A R E P U B L I C A 
SERVICIO RADlOTELEGRjiFICO 
PARLS (Torre E i f í e l ) 2 (3,30 t . ) 
M . Clemeuceau p r e s i d i ó ayer la inaugu-
<ación de la feria de L y ó n . E l m i n i s t r o del 
Comercio iba a c o m p a ñ a d o por M . H e r r i o t , 
senador y alcalde de L y ó n ; por M . M e n -
dieut", prefecto del Rhone, y pur el general 
D ' A m a d e , as í como por M . Coiguet , presi-
dente de la C á m a r a de C omerc io, y por u n 
gran n ú m e r o de persunajes po l í t i cos é i n -
dustr iales. 
D e s p u é s de su discur.-»), M . H e r r i o t ex-
plicó la impor tanc ia del fin que S8< propone 
esta Esposicion, destinada á desarrol lar l a 
parte e c o n ó m i c a y á af irmar la v i t a l i d a d de 
nuestro p a í s . 
M1. Clemenceau l i a fel ic i tado a l alcalde 
de L y ó n por sus in ic ia t ivas . 
« E n los momentos—ha dicho e l nuinistro— 
en que llega hasta nosotros la voz de los 
c a ñ o n e s , corresponde á V . S. e l honor de 
haber preparado la v i c to r i a e c o n ó m i c a . » 
Se d i r i g ió u n te legrama de acc ión de gra-
cias al presidente de la R e p ú b l i c a , y o t ro á 
M - líi'ittu-cl por su apoyo y proteeoión. 
A las dos de la tarde t u v o lugar la v i s i t a 
oficial á la fer ia , á la cual han acudido m á s 
de-700 expositores. 
N U E V O S TOLLADOS 
Por el M i n i s t e r i o de Gracia y Jus t i c ia fue-
ron excedidos' ayer los nombramientos de 
Obispo de Mal lo rca , en la vacante por de-
um uíu de D . Pedro Camspins, á favor de 
D . Rigober to Domencoh y V a l l s , c a n ó n i g o 
por oposic ión de la S. I . M . de Valencia , 
y de Obispo de V i c h , en la vacante por .de-
func ión de D . J o s é Torras y Bages, á favor 
de D . Francisco M u ñ o z Izquierdo , arcipreste 
de Barcelona. 
Otros nombramientos ec les iás t i cos . 
T a m b i é n í u e r o n nombrados, ayer : 
D e á n de la S. f . C. do Osma, vacante por 
de func ión de D . M a n u e l de Roa, D . J u a n 
G ó m e z Delgado, arcediano de la S. I . C. de 
Pamplona. 
Maestrescuela de la S. I . C. de Osma, va-
cante por de func ión de D . Domingo P e ñ a , 
0 . M a n u e l Requejo P é r e z . 
" L a Defensa'*, de Málaga 
Se ha hecho cargo de la d i r e c c i ó n del po-
pular colega m a l a g u e ñ o «La D e f e n s a » nues-
t ro querido amigo D . A n t o n i o Reyes H ü e r -
tas. 
E l notable d ia r io , en l a segunda é p o c a de 
su v ida , declara que l u c h a r á por e l resta-
olecimiento del reinado social de Cr is to , para 
lo cual pide el apoyo de los ca tó l i cos de l a 
hermosa ciudad m e d i t e r r á n e a . ' 
•Nosotros nos congratulamos de t a n no-
bles aspiraciones y deseamos a l querido co-
lega larga v ida en su nueva é p ^ c a , para 
mayor gloria de Dios y enal tecimiento de 
los ideales ca tó l i cos . 
Detención de un hijo 
del Embajador albanés en Viena 
Ñ A U E N 2 (10 m . ) 
Los aliados de tuv ie ron en Cor fú á E k r o m 
Boy V l o r a , h i j o del embajador de Alban ia 
en V iena , as í como á su h i j o mayor y 
esposa, l l evándo le s á Sic i l ia . 
Ñ A U E N 2 (10 m . ) 
E l corresponsal en P a r í s del «Secólo» co-
m u n i c a que h a n sido ya relevados algunos 
generales franceses del e j é r c i t o de V e u l n u . 
por inhab i l idad . 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O 
A y e r ha entregado su alma á Dios en esta 
corte la respetable señora doña Carmen S a -
lazar S á n c h e z , viuda de R u i z . 
A sus hijas y á toda su famil ia auanifes-
tamos nuestro sentimiento. 
B O D A S 
E n la iglesia parroquial de la Concep-
c ión se ha verificado el enlace de la seño-
r i ta P i l a r Galindo con D . T o m á s Maycas de 
Meer. 
-+> E n Barcelona ha c o n t r a í d o matrimo-
nio la señor i ta Car idad de Barraquer y 
Barcena , h i ja de la marquesa de la B á r c e -
na» con D . José M o l í n s . 
E n San S e b a s t i á n ha kido pedida !a 
mano de la señor i ta Dora B r u n c t y Serra-
no para D . Pedro de Azqueta, 
L a boda se ce lebará el d ía 31 de Mavo. 
V A H I AS 
E l hijo menor de la marquesa de la Cenia 
e s tá enfermo de cuidado. ^ 
Los duques de Santo Mauro e s t á n pa-
sando unos días en San Fernando, al lado 
de su hijo, que estudia, como guardia ma-
r i n a , en la Escuela general de la Armada. 
^ Se encuentra en Madrid con sus hijas 
la marquesa de F a u r a , esposa del secreta-
rio de nuestra l egac ión en B é l g i c a . 
Procedentes de Sevil la han llegado á 
M a d r i d el marqués de Casa Mendaro y la 
s e ñ o r a viuda de L u c a de Tena ( D . Cayeta-
no), que pasará en é s t a una temporada. 
^_ E s esperado en esta corte el ministro 
de f s p a ñ a en B é l g i c a , señor m a r q u é de 
Vil lalobaf. 
Las figuras del "Quijote,, 
E n el s a lón de actos de l a U n i ó n Ibe ro -
Amer icana d ió ayer l ec tu ra , e l siacerdote don 
M i g u e l Cortaeero y Velasco, á dos c a p í t u l o s 
de u n l i b r o que ha escrito sobre el ((Qui-
j o t e » . 
E l p r imero de ellos l leva po r t í t u l o «So-
c a r r ó n y l ad ino a l l í donde los h a y a » , y en 
él se hace u n detenido a n á l i s i s de l a figura 
de Sancho Panza en aquellas escenas que 
su ingenio t u v o l u g a r adecuado pa ra . su 
i n t e r v e n c i ó n . 
E l segundo de los c a p í t u l o s l e í d o s t i ene 
por t í t u l o «(personas, personil las y persona-
jes del «Qu i jo t e» , 
Cuenta on t re las pr imeras a l ventero , que 
se p r e s t ó á a rmar caballero a l h ida lgo m a n -
chego, pues a u n conociendo su locura no 
se b u r l ó de él como t an ta s otras figuras de 
las que i n t e r v i n i e r o n en las aventuras de 
D o n Qui jo te . 
Tiene t a m b i é n elogios pa ra el caballero 
del Verde G a b á n y pa ra aquel l abrador que 
r ecog ió á D o n Qui jo t e cuando se encontraba 
m a l her ido por el encuentro que t u v o con 
aquellos mercaderes toledanos que iban á 
M u r c i a por seda. 
C i t a el l i b r o d e s p u é s , con el ca l i f ica t ivo 
de «f igur i l l a s» , á aquellas personas oue en 
la v ida de D o n Qui jo te , el h é r o e admirado , 
t u v i e r o n r e l a c i ó n , por las bur l a s que de 
él h i c i e ron . 
E n t r e ellas, la m-ís si su i fi ca t iva es l a de 
S a n s ó n Carrasco, el bachi l ler , que c o n s i g u i ó 
dar fin á las aventt tras del h é r o e d e s p u é s 
de ser derrotado con el nombre de Caballero 
del Bosque. 
E n t r e los personajes, • c i t a el l i b r o á San-
cho Panza, el fiel escudero, y g r a n com-
pendio de todas las ciencias, pues po r ser 
todo ftié hasta g r a m á t i c o cuando c o r r e g í a 
á su esposa fa l tas de d i cc ión . 
T e r m i n ó el S r : Cortacero con l a l ec tu ra 
de ambos c a p í t u l o s , aplaudiendo el p ú b l i c o 
su notable t r aba jo . 
Dos nuevas Escuelas católicas 
EL FERROCARRIL 
DE LOGROÑO A BURGOS 
N U E V O S D E S O R D E N E S E N V A L E N C I A 
AMENAZAS DE HUELGA EN L A UNION (MURCIA) 
E n Pueblo Nuevo , airutiguo b a r r i o de la 
C i u d a d L i n e a l , h a n sido inauguradas dos 
E&Kíuelas oreaidas por la A s o c i a c i ó n C a t ó -
lioa de S e ñ o r a s que preside la marquesa d é 
L ina res . 
A l acto de l a i n a u g u r a c i ó n as is t ierqn e l 
s e ñ o r Obispo de M^adr id-Alca lá , loe p á r r o -
oos de las inmediaciones y numerosas' se-
ñ o r a s de l a A s o c i a c i ó n . 
E l vecindairio de Pueblo Nuevo , que se 
oncomtTaba aa e l mayor abandoaio, d i ó 
muestras do su agradecimiento por e l be-
neficio que le supone la. i n s t a l a c i ó n de d i -
chas Escuelas C a t ó l i c a s . 
Elección dA abad de Tongerloo 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
H A V R E 2. 
Los Promostatenses de la A b a d í a de Ton-
gerloo han elegido abad, en su C a p í t u l o ge-
neral , al monge L a m y . 
L o notable de esta e lección es que los elec-
tores eran 6o, de ellos 60 flamencos y cinc^ 
valones, siendo tradicional que se eligiese 
abad de la m a y o r í a flamenca. 
Pero esta vez han elegido al v a l ó n L a m > 
para acreditar que ante la i n v a s i ó n alemana 
no hay flamencos ni valones, sino solo bel-
gas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A L E A R E S 2 
E l pa r t ido consenador de Pa lma ha ce-
lebrado con u n banquete e l p r imer aniver-
sario de su c o n s t i t u c i ó n . 
E l jefe del p a r t i d o p r o n u n c i ó u n discur-
so, diciendo que aunque el pa r t ido conserva-
dor es contrar io á M a u r a , no debe comba-
t i r se el acta del i lus t r e po l í t i co en M a -
llorca. 
« * * 
B A R C E L O N A 2 
E n el regis t ro efectuado-- en los locales 
de la solidaridad oíbrera se h a n recogido 
varios n ú m e r o s del pe r iód i co publicado e l 
d í a 27 del pasado, en los que se insu l taba 
al gobernador. 
Anoche celebraron una r e u n i ó n los ce-
r ra jeros de obras, acordando dar u n voto 
de confianza á la D i r e c t i v a para declarar 
la huelga si as í lo sol ic i tan los a l b a ñ i l e s . 
Se han reunido los constructores de per-
sianas, acordando, en v i s t a de no haber 
recibido c o n t e s t a c i ó n de los patronos á sus 
exigencias, cont inuar las gestiones • p a r t i c u -
la rmente , b ien con los patronos, b ien por 
in te rmedio del gobernador. 
Los constructores de cajas de emba-
lajes acordaron dar por t e rminada la hue l -
ga, por haber llegado á u n acuerdo con los 
patronos, por in te rmedio de las gestiones 
del Sr. I n c l á n . 
A las dos menos diez de la madrugada 
ha llegado la caravana vasca, compuesta de 
309 personas. 
Anoche, en San A n d r é s , en l a f á b r i c a 
de hilados y te j idos propiedad de D . V a l e n -
t í n Iglesias, se d e c l a r ó u n incendio, que se 
p r o p a g ó r á p i d a m e n t e , costando g ran t r aba jo 
al servicio de incendios dominar lo , á pesar 
de l a p r o n t i t u d con que l legaron las bombas. 
E l fuego c o m e n z ó en u n d e p ó s i t o de l a -
nas, c r e y é n d o s e se deba á l a f e r m e n t a c i ó n 
de las mismas. 
Las p é r d i d a s son de c o n s i d e r a c i ó n . 
H a fallecido I ) . Ignac io Despujols , p r i -
m o g é n i t o de los marqueses de Palmerola . 
* « * 
B I L B A O 2 
E l m i n i s t r o de Hacienda ha contestado a l 
te legrama que le d i r i g i ó el Cent ro I n d u s -
t r i a l de Vizcaya solici tando la r e v o c a c i ó n del 
impuesto sobre las manufac turas de h i e r ro 
y acero fundido, pidiendo que vaya una Co-
m i s i ó n á M a d r i d para t r a t a r del asunto. 
E l Centro ha acordado la marcha de d i -
cha C o m i s i ó n . 
M a ñ a n a l l e g a r á la Tuna Zaragozana, 
procedente de San S e b a s t i á n . 
D a r á varios conciertos á beneficio del D i s -
pensario an t i tuberc i i loso de Zaragoza. 
D o n Ricardo Ar teche , vecino de Bego-
ñ a , ha presentado a l Juzgado una denan-
cia contra el alcalde nacional is ta de dicha 
p o b l a c i ó n , Sr. O r ú e , por haber pignorado obli-
gaciones en cartera por va lor de 50.660 pe-
setas. 
• • « 
B U R G O S 2 
E n Santo Domingo de la Calzarla se h a 
celebrado una r e u n i ó n magna para t r a t a r 
de l a c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l de L o g r o -
ñ o á Burgos . 
H a b l a r o n los Sres. R i v e r a , los alcaldes 
de L o g r o ñ o y de B u r g o s ; U r r e a y V e r d u g o , 
de la D i p u t a c i ó n de L o g r o ñ o ; Quevedo, 
Blanco, Belorado y el d ipu tado á Cortes 
Sr. Apar i c io . 
As i s t i e ron representaciones de todas las 
cabezas de p a r t i d o de ambas provincias . 
R e í í i a g ran ensusiasmo. 
Es ta noche los comisionados se r e u n i r á n 
en u n hanquete. Todos p iden que se fo rme 
una u n i ó n castellana. 
• * * 
C A D I Z 2 
H a fondeado en la b a h í a el buque sueco 
« T a n a » , que viene á cargar sal con dest ino 
á Ter ranova . 
Se encuentran en é s t a los duques de 
Santo M a u r o , , que vienen á v i s i t a r á su 
•hijo, que es guard ia m a r i n a en la Escuela 
N a v a l . 
•v- M a r c h ó á M a d r i d e l gobernador m i l i -
t a r , Sr. P r i m o de R i v e r a . 
M a r c h a r o n á Laraohe'^26 soldados de 
i n f a n t e r í a de m a r i n a , al mando do u n sar-
gento. 
M a r c h ó á Fernando Poo el crucero 
« E x t r e m a d u r a » , para escoltar á los vapo-
res que t r a i g a n á los afemanes in ternados 
en el C a m e r ó n . 
T i é n e s e por seguro que t a m b i é n el m i -
n i s t ro de M a r i n a l l e v a r á á E l F e r r o l l a 
Escuela de Ap l i cac ión de la A r m a d a , donde 
es tudian los guardias mar inas el ú l t i m o a ñ o . 
Como estos acuerdos v a n cont ra la l ey 
de la Escuadra, hablase de enviar á M a -
druT una C o m i s i ó n formada por personalida-
des para que pida a l R e y que no res ten 
m á s elementos de v ida á este apostadero. 
« • * 
C O R D O B A 2 
E n el desescombro del hund imien to en San 
Cayetano ha sido encontrado e l c a d á v e r de l 
j oven J o s é A l e , sorprendido por el suceso a l 
i r á cobrar unos mater ia les . 
* « « 
G E R O N A 2 
Los fabricantes de har inas han vis i tado a l 
gobernador para manifes tar le que se h a n 
v i s to precisados á elevar el precio de las ha-
r i na s , y em consecueoicia e l pañi , en c inco 
c é n t i m o s el k i logramo. 
* • • 
L A C O R U Ñ A -2 
Se ha celebrado l a Fies ta del A r b o l , con 
asistencia de las autoridades. Comisiones m i -
l i tares , exploradores y alumnos de las es-
cuelas. 
Los n i ñ o s fue ron obsecpiiados con mer ien-
das. 
H a llegado el vapor « R e i n a C r i s t i n a » , 
de la C o m p a ñ í a Urasatlaaitdca. 
Los agricul tores ferrolanos han pedido 
al m i n i s t r o de Hacienda reduzca á cinco c é n -
t imos por kilogramo los derechos de expor-
tac ión del ganado vacuno, y que se fije en 
4,30 los que gravan la habichuela. 
Los obreros do E l Ferro l visitaron a l 
alcalde, man i f e s tándo le lo crít ico de la s i -
tuac ión por falta de trabajo. 
E l alcalde ha acordado invertir en obras el 
crédito disponible. • • * 
L E R I D A 2 
Los panaderos han aumentado en 30 cén_ 
timos el precio de la arroba de pan, qUe se 
v e n d e r á en lo sucesivo á 6,60. 
M U R C L l 2 
Las ú l t i m a s noticias que se t ienen de la 
huelga en L a U n i ó n dicen que m a ñ a n a , á 
las ' diez, se r e u n i r á n todas las Sociedades 
obreras con ropresentantes de gremios, y que 
a c o r d a r á n i r á la huelga general que t e n í a n 
anunciada para el d í a 4 del corr iente . 
E l gobernador ha convocado á una re-
u n i ó n á patronos y obreros, con e l fin de ev i -
t a r la hue lga ; pero ha tropezado con la i n -
t ransigencia absoluta do los patronos, que 
se niegan á subir los jornales u n real . 
-o- H o y se han reunido los panaderos, 
acordando declararse en huelga. 
Se teme que é s t a repercuta en Car tagena. 
• * * 
O V I E D O 2 
Los obreros de la f á b r i c a de T r u b i a han 
celebrado una asamblea, acordando nombrar 
una C o m i s i ó n que m a í c h e á M a d r i d p a r a 
gestionar cerca del Gobierno u n aumento de 
salarios, fijando u n plazo p a r a que e l Es-
tado resuelva dicha r e c l a m a c i ó n , y amena-
zando con la huelga en caso negat ivo . 
• • • 
P O N T E V E D R A 2 
E l vecindla.rio de Forcairey, .itnclu&o nume-
rosas mujeres,, anclando á pie 35 k i l ó m e t r o s , 
ha acudido en m a n i f e s t a c i ó n á esta cap i t a l , 
á hacer entrega a l admin i s t r ado r de c o n t r i -
buciones de una alzada con t ra el repar to de 
Consumos, cuya confecc ión caprichosa lesiona 
numerosos intereses. 
® t r a m a n i f e s t a c i ó n ha venido de Cedei-
ra, i')ara p ro tes ta r cont ra l a v e n t a de u n 
monte , del que se beneficiaba todo e l pueblo. 
H a l legado á T ú y el Obispo Sr . G u i -
l l ame t , d i s p e n s á n d o s e l e u n e n t u s i á s t i o o re -
sibi mien to . 
• * * 
S E V I L L A 2 
E l alcalde ha pedido al .presidente del Con-
sejo p r o t e c c i ó n para" la i n d u s t r i a m e t a l ú r g i -
ca, pues var ias f á b r i c a s p a r a r á n sus labo-
res por fa l ta de mater ias p r i m a s . 
Se dice efue D . A n t o n i o M a u r a , en u n i ó n 
de su hermano D . B a r t o l o m é y del Sr . Cal -
vo L e ó n , l l e g a r á el s á b a d o á Pa lma del P í o , 
v is i tando d e s p u é s C ó r d o b a , Sevi l la y Gra-
nada. 
Se han ro to las negociaciones que ha-
b í a entabladas entre el A y u n t a m i e n t o y l a 
Empresa de toros . 
Se ha relebrndo la boda de la he rmana 
de los Gal lo , T r i n i d a d , con el matador de t o -
ros M a n u e l M a r t í n V á z q u e z . 
* * * V A L E N C I A 2 
E n los poblados m a r í t i m o s se ha p a r a l i -
zado todo el t raba jo , y el vapor cuneo 
«Cabaña l ) ) , de la C o m p a ñ í a de Correos <e 
A f r i c a , no ha podido descargar. 
U n grupo ha recorr ido las calles de l a po-
b l ac ión y de los poblados m a r í t i m o s . 
O t r o grupo a p e d r e ó el t r e n r á p i d o proce-
dente de V i n a r o z , destrozando todos los 
cristales. 
L a U n i ó n Gremia l se ha reunido en el 
Ateneo M e r c a n t i l y ha v i s i t ado a l alcalde, 
e x p o n i é n d o l e u n acuerdo, que consiste en 
(juiivoear á una Asamblea magna á todas las 
fuerzas v ivas y buscar una so luc ión a l con-
flicto. 
D e s p u é s ha vis i tado a l gobernador, para 
que interceda cerca del m i n i s t r o para log ra r 
la conces ión de mora tor ias de diez d í a s para 
todos los pagos pendientes. 
E n el mercado se ha procedido á la ven t a 
de toda la carne de corderos matada ayer. 
M a ñ a n a se v e n d e r á n los despojos. E s t a 
t a rde se m a t a r á n m á s corderos. C o m p r a 
carne poca gente. 
Los t r a n v í a s de c i r c u n v a l a c i ó n h a n c i r cu -
lado con precauciones, s in incidentes . 
Los obreros de la Casa del Pueblo h a n 
devuel to los volantes d é t r aba jo que les 
e n v i ó ayer el alcalde. 
Los mercados c o n t i n ú a n desiertos. 
S iguen t raba jando los hornos incautados 
por el A y u n t a m i e n t o ; pero f a l t a n las ha-
r inas . 
E l Juzgado d e c r e t ó la clausura de l a So-
ciedad Cons t ruc tora Valenc iana . 
E l gobernador c o n f e r e n c i ó con una Co-
m i s i ó n de t r igue ros , para conseguir e l abara-
t amien to de los fletes. 
G r a n n ú m e r o de j ó v e n e s , con mujeres , 
recorr ieron las calles pr inc ipales con cen-
cerros y p i tos , disolvdéndbloi) l a B e n e m é r i t a , 
or ig inando esto carreras y a la rma. 
E l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó emplear nume-
rosos obreros en las obras pendientes, con 
objeto de solucionar la crisis de l t r aba jo . 
* « « 
V A L L A D O L I D 2 
L a U n i ó n F e r r o v i a r i a c e l e b r ó u n m i t i n 
en el t e a t ro de la Pradera , para pro tes ta r 
de la C o m p a ñ í a f e r rov ia r i a del N o r t e , que 
se n e g ó á rec ib i r á la C o m i s i ó n que fué á 
la corte á quejarse de l a conducta de a lgu-
nos jefes. 
A c o r d a r o n proseguir las gestiones y , caso 
de fracasar, declarar la huelga general . 
H a sido ascendido á oficial de H a -
cienda el aspirante D . J o a q u í n G ó m e z F r u -
tos . 
<^> D o n E m i l i a n o B e n i t o ha sido nombrado 
coad ju tor de l a p a r r o q u i a d o San M a r t í n . 
-O- E n Nucientes se d e s p r e n d i ó u n bloque 
de t i e r r a en una bodega s u b t e r r á n e a , ma -
tando a l obrero Pedro Bas ta rdo . 
* * • 
Z A R A G O Z A 2 
U n a C o m i s i ó n de electores de Caspe ha 
manifestado a l gobernador que en una A s a m -
blea celebrada en dicho p u n t o se a c o r d ó pro-
testar cont ra e l c u n é r i s m o y presentar can-
didato propio por la c i r c u n s c r i p c i ó n . 
DE TEATROS 
I N F A N T A I S A B E L 
M a ñ a n a , s á b a d o , á las nueve y media , se 
ve r i f i ca rá e l estreno de la comedia d r a m á -
t ica alemana, en cuatro actos, arreglada pqr 
Sinibaldo G u t i é r r e z , t i t u l a d a « F r a n z H a -
l l e r s » , con el reparto s igu ien te : H a l l e r s , se-
ñ o r V i l c h e s ; Doc tor Fe lde iman , H e r n á n d e z ; 
A r n o l d y , A l a i z ; D i c k e r t , C o d i n a ; W e i g e r t , 
O l ó z a g a ; Kle inschen , I n f i e s t a ; Schimel , L e y -
v a ; Scroet te l , P a l ó n ; F i n g r i n g , Povedano; 
L u i s el Gordo, D í a z A d a m e ; E w a l d , C a b a -
l l e r o ; Agen te do P o l i c í a , G i l ; Agente de 
Seguridad, F igue ras ; Inspec tor , A g u d i n ; 
M i k a la R o j a , s e ñ o r i t a P a l o u ; I n é s , s e ñ o -
r i t a Robles (C. ) ; E m m y , s e ñ o r i t a B e d o y a ; 
El i sa , s e ñ o r i t a D u e ñ a s ; Ca r l i na , s e ñ o r i t a 
L ó p e z Sala ; Elsa , s e ñ o r i t a Camare ro ; agen-
tes de po l ic ía , apaches, etc., etc. 
L a acc ión , en B e r l í n . Epoca ac tua l . 
UN F O L L L E T O 
I N T E R E S A N T E 
o 
«EL O P T I M I S M O E N L A E D U C A -
C I O N Y E N L A VIDA» 
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C A R T A D E L E M M O . P R I M A D O 
E l erudito é i n la t igaUe Padre l la-
m ó n E i m Arnaco, S. J . , lia reunido 
en un folleto varias conferencias que 
explioárá en Barcelona, sobre las teo-
rías pedagógicas del doctor Mardcn 
y de sus discípulos y seguidores. 
L a oportunidad con que este folle-
to ha visto la luz es grande. 
L a propaganda, bien intencionada 
segurameute, pero incursa en mani-
fiesto error, que se viene haciendo á 
los (libros mardeuistas, reclamaba un 
grito de atención y alerta. 
E l Emhientísiüuo Cardeual Prima-
do de ilaiH España.», con motivo del 
opúsculo en cuestión ha dirigido al 
ilustre jesuíta la siguiente carta, que 
copiamos de «Razón y Ee» : 
aCart'a de> Su E n i i n c n c i a l i c v c r c n d í s i m a el 
Ca rdena l G u í s a s o l a a l reverendo Padre 
E a m ú n B u i z 4w«</o, .S'. J . , d i r ec to r de 
l a r e v i s t a ftedagoefica hisixinoainerUarna 
u L a E d u c a c i ó n » : 
M i i y " eist imado P a d r e y taanigo: M e ha 
sido m u y g r a t o saber ..que usted ¿e propo-
ne da r a l públ i lco a lgunas eoinfea-encdas eĉ -
bre « E l o p t i m i s m o y la e d u c a c i ó n eai l a 
vixia». 
N o d u d o que us tod , con su n o t o r i a com-
petencia., dlesLilnide b i e n los campos del e r ro ' 
y de l a ment i r ía , en mate-ria t a n inVeroaan-
te pa ra l a f é r m a c i o n de n u e s t r a j u v e n t u d , 
ovi tamdb cuidadqstamcnte 'aquel o p t i m i s m o 
insemeiaito que ee. f u n d a tín unta raba, per-
c e p c i ó n de l a rca l id iad e x t e r i o r y una vana 
confianza, en las p r o p i a s fuerzas del a i m a . 
Si á este equivocado modo de gent i r se le 
buscaste u n fund'a.niento a i e n t í f i c o , p r o n t o 
l l e g a r í a m o s á p r i n c i p i e s y á d o b t - ¡ n a s y 
normas de v i d a m o r a l totalmente, opuestas 
á las verdades que infonnaai; la v ida cris-
t i a n a . 
Y o qu ie ro p a r a nue&tra j u v e n t u d , siem-
pre generosa-, o t r o g é n e r o de op t imismo, e l 
que h a c í a e x c l a m a r á San P a b l o : « T o d o lo 
puedo en A q u e l que me o o f o ' t a » , fundado 
en h u m i l d a d , que es c i m i e n t o do só l idos y 
elevadlos edif icios y a t r i b u y e á Dios t oda 
nues t ra suf ic iencia . 
¿ De q u é le s e r v i r á a l hombre ese o p t i -
mismo que n i e g a l a ex i s tenc ia 'del m a l y 
n f i rma l a cuasi i n f i n i t a po tenc ia creadora 
de sus fuerzas a n í m i c a s , cuando l a r ea l i -
dad implacaible golpea su c o r a z ó n confiado 
con los golpes de l a pobreza , del dolor ó de 
la m u e r t e ? Pues to q u e el hombre ha de l u -
char c o n t r a estos males , mejor que ab 'o-
quelar le oon e s t é r i l e s negaciones y mina va-
na p r e s u n c i ó n , s e r á dairlG una idea exacta 
do sus p rop ias fuerzas y p r e v e n i r l e y adies-
t r a r l e paTia. vencer y t r a n s f o r m a • el m a l 
en veneros de b i en p a r a e l alma.. Que sepa 
la j u v e a b u d aprovechair l a fuerza pur i f i ca -
dora del dolor y que l a m u e r t e es expia -
ción y l a pena, d e l peoad'o. 
H a g o votos p a r a que el M a g i s t e r i o espa-
m o l , t a n i n t e l i g e n t e y t a n abnegado, se 
asimile este o p t i m i s m o c r i s t i a n o , que le 
a l iente y e s t i m u l e em e l d e s e m p e ñ o de sus 
debe 'es; y d o l a cctmpetencs'a pcir usted 
demostrada e n g r a d o e m i n e n t e t a n t a s ve-
ces, espero á este fin, e l mayor é x i t o , con el 
a u x i l i o de Dios N u e s t r o S e ñ o r . 
E l nos g u a r d e y a l u m b r e s iempre, g o z á n -
dose en r e n e t i r s e d e Usted, a f e c t í s i m o a m i -
ao, seguro se rv ido r y cape i l l án , que le ben-
dice y b. s. ,m., E l Cardena l fí)iisaj<ola.» 
Toledo, 2 do D i c i e m b r e de 1915. 
En la Fábrica de Tabacos 
U n tumulto. 
A y e r t a r d e se r e p r o d u j o l a c u e s t i ó n pen-
d ien te e n t r o las c iga r r e r a s , l legando á 
produc i r se u n l i g e r o t u m u l t o . 
Sab ido es que e í con f l i c t o t i e n e o r igen en 
la a c t i t u d e n que ee h a n colocado las obre-
ras de l a E á b r i o a - 'dio Tabacos á causa de la 
dlemora eai l a d e v o l u c i ó n de c ier tas can t ida -
des que a q u é l l a s co loca ren e n l a Cajiai de 
A u x i l i o s de l a C o m p a ñ í a . 
T a l r e t r a so obedece, s e g ú n a f i rma perso-
na de d i g n o c r é d i t o , á que no es posible l i -
q u i d a r e n breve u n n ú m e r o t a n considera-
ble de imposic iones s i n r ea l i za r viarias ope-
raciones d e l i q u i d a c i ó n que requieren a l g ú n 
t i e m p o . 
U n o de los a l tos func ionar ios de l a casa 
hizo promesas, apenas i n i c i a d o el conflic-
to , logranjdb que é s t e quedara casi t e r m i -
mad'o po r aque l entonces . 
A y e r t a r d e , c o n f o r m e decimos, comanda-
r o n d o nuevo las p ro tes tas , en v i s t a de que 
las promesas n o se h a b í a n cumpl ido . 
E l d i r o c t a r de l a F á b r i c a c o n f e r e n c i ó eon 
u n a C o m i s i ó n que represen taba á todas las 
obreras , mas n o se o b t u v o gnandes resul-
tados p a r a a p a c i g u a r los á n i m o s . 
Como las c i g a r r e r a s con t inuaban en le-
vant i sca a c t i t u d , se d i ó aviso á la Di rec -
ción genonal de S e g u r i d a d . 
E l S r . L a B a r r e r a c o m i s i o n ó al s e ñ o r 
B lanco p a r a que i n t e r p u s i e r a su m e d i a c i ó n 
eu e l asun to , h a b i é n d o s e en terado antes m i -
nuciosamente d e l o r i g e n y alcance del con-
flicto. 
E n l a F á b r i c a de Talbacos se puso a l ha-
bla el Sr . B l anco c o n las c igarreras , persis-
t i endo é s t a s en su a c t i t u d de .no abandonar 
el edi f ic io m i e n t r a s n o se les devolviese las 
cant idades de q u e hemos hecho i p é r i t o . 
E n p r e v i s i ó n de a l g ú n desorden en l a v í a 
p ú b l i c a , fuerzas de Seguridiad custodiaban 
los alredodoreB de l a F á b r i c a do Tabacos 
A las diez de l a noche se l o g r ó convencer 
á las o iga r r e ra s , las que depusieron; su oo-
t i t u d ba jo l a promesa de que hoy se d a r á 
c u m p l i d a y s a t i s f a o t o r i a s o l u c i ó n á l a de-
manda p o r ellas f o r m u l a d a y que m o t i v ó el 
conf l ic to . A d í c h a h o r a Be r e t i r a r o n , p a c í -
ficamente, á sus respect ivos domici l ios . 
U n a R e a l orden. 
E s t a madrugada , s e g ú n ha manifestado el 
subsecretario de G o b e r n a c i ó n , se ha firmado 
la R e a l o rden resolviendo e l conflicto de las 
c igarreras . 
Se concede la as is tencia m é d i c o - f a r m a c é u t i -
ca y las dos t e rcera* par tes de l j o r n a l dia-
rio d u r a n t e t r e i n t a d í a s , prorrogables en ca-
sos excepcionales, y reintegrables por doza-
vas par tes , que e m p e z a r á n á descontarse a l 
mes s iguiente a l e n que reanuden e l t r a -
bajo, y 70 pesetas pa ra gastos de ent ier ro , 
que se e n t r e g a r á n á las personas que de-
signe el a d m i n i s t r a d o r . 
D£ LA CASA REAL 
E N L O S C O L E G I O S D E SANTA' 
I S A B E L Y U R S U L I N A S 
o 
A U D I E N C I A S 
S u Majes td el Rey p r e s i d i ó el Consejo do 
min i s t ro s celebrado en Palacio. 
D e s p u é s r e c i b i ó en audiencia á los seño-
res G o n z á l e z H o n t o r i a , G a r c í a Mol inas , 
A r i a s de M i r a n d a , conde v iudo de A ib i z , 
S a n t a m a r í a , P iga y m a r q u é s de Castelar. 
Su Majes tad la Reina d o ñ a V i c t o r i a es-
tuvo á p r imera hora en él Colegio de Santa 
Isahel , y d e s p u é s rec ib ió en audiencia á la 
marquesa de A t a r f e , á la de Castelfuerte, con 
sil h i ja ; al m a r q u é s ' de E l d u a y e n , con la 
suya ; á la marquesa de Hino josa , y á la sé-
ñ o r a de A r a m a y o é h i jas . 
- • - S u Majes tad el Rey p a s ó la tarde en 
la Casa de Campo. 
-.;>- Su Majes tad la Re ina D o ñ a V i s i o r i a 
y SS. A A . las In fan tas D o ñ a Isabel y D o ñ a 
B e a t r i z asis t ieron á u n a fiesta a r t í s t i c a , ce-
lebrada á las cua t ro de la t a rde , en el Co-
legio de las Ursu l inas , á beneficio del Obr.v 
dor de Pobres de la C o n g r e g a c i ó n de l a Sa-
grada F a m i l i a . 
D e s p u é s de la f u n c i ó n hubo una t ó m b o l a . 
Su Majes tad y Altezas h ic ie ron impor tan tes 
donat ivos. 
H a n l legado de I n g l a t e r r a ve in te mag-
n í f i ca s jacas, adqui r idas por S. M . el R e y 
pa ra los p r ó x i m o s par t idos de ((polo». 
PERIODISTA 
D E b G A L l F I C A D O 
Aumentan los gastos en Marruecos 
l o s pagos verificados durante el mes de 
Enero ú l t i m o por l a a c c i ó n de E s p a ñ a en 
Marruecos, ascendieron á 9.398.606 pese-
tas ; captiidlad que acusa' un aumento de 
2.079.994 oon r e l a c i ó n á igual mes del a ñ o 
anterior. 
Dicho aumento corresponde á las obliga-
ciones de G u e r r a , 
C o m » consecuencia de las i n j u r i a s v e r t i -
das oont ra l a Prensa m a d r i l e ñ a en general 
po r el redactor de ((El L i b e r a l » Sr . A r a -
q u i s t a i n en u n a r u c u l o publ icado por el 
d i a r i o londinense « i h e D a i l y N e w s » , los d i -
rectores de ((A B C » , «Hi Ejército i ^ p a -
ño l» , ((El M u n d o » , ((La M a ñ a n a » , ((El PCLÍ--
l a m e n t a r i o » , « L a Correspondencia M i l i t a r » 
y ((La T r i b u n a » conf i r ie ron su representa-
c ión á los Sres. D . A n t o n i o M i c o y D . A l -
fonso R . . S a n t a m a r í a . 
Estos s e ñ o r e s , personalmente p r i m e r o y 
en c á r t a d e s p u é s , r e q u i r i e r o n a l Sr . A r a -
qu i s t a i n parai que diese las explicaciones 
debidas. 
A n t e el procader de l requer ido, los so-
ñoretí Micó y R . S a n t a m a r í a se d i r i g i e r o n , 
por ca r ta , á los Sres. D . J o s é S á n c h e z Gue-
r r a , duque de San Pedro de Ga la t ino , don 
M i g u e l P r i m o de R i v e r a , D . J u a n A n t o n i o 
Cavestany y D . J o s é Cava lcan t i de A l b u r -
querque, s o m e t i é n d o l e s l a conducta por ellos 
seguida y la seguida po r el Sr . A r a q u i s t a i n . 
L a ca r ta de los Sres. M i c ó y R . Santa-
m a r í a ha sido contestada con esta o t r a : 
' ( (Madr id , 26 de Febrero de 1916. 
Sres. D . A n t o n i o M i c ó y D . Alfonso R . 
S a n t a m a r í a . 
M u y estimados s e ñ o r e s nues t ros : R e u n i -
dos pa ra dar respuesta á l a c a r t a con que 
nos favorecen, como representantes que 
h a n sido de los Sres. D . Torcua to Luca de 
Tena, d i rec tor de «A B C» ; D . Rafae l Es-
b r y , d i rec tor de ((El E j é r c i t o E s p a ñ o l » ; don 
Augus to V i v e r o , d i rec to r de ¡(El M u n d o » ; 
D . L u i s Si lvela , d i rec tor de « L a M a ñ a n a » ; 
D . L u i s A n t ó n del Olmet , d i rec to r de ((El 
P a r l a m e n t a r i o » ; D . Eva r i s t o Romero, direc-
to r de ((La Correspondencia M i l i t a r » , y don 
Salvador C á n o v a s y Cervantes, d i rec tor de 
¡(La T r i b u n a » , y d e s p u é s de u n detenido 
estudio de cuan to nos manif ies tan , contes-
tamos con gusto á su consulta, a t e n i é n d o n o s , 
como es n a t u r a l , á los elementos de j u i c i o 
que ustedes nos f a c i l i t a n . S i n e n t r a r á exa-
m i n a r , puesto que no es de nues t ra i n c u m -
bencia, los o r í g e n e s de la c u e s t i ó n ent re sus 
representados y el Sr . A r a q u i s t a i n , que no 
t i enen su r a í z en apreciaciones (siempre l í -
citas cuando se i n s p i r a n en ideales nobles) 
sobre problemas internacionales , sino en 
imputaciones relacionadas con aque les apre-
ciaciones, y , sobre todo, con l a h o n o r a b i l i -
dad de l a Prensa e s p a ñ o l a , c ú m p l e n o s de-
c la ra r « q u e l a conducta seguida po r ustedes-
y sus representados en este asunto ha sido 
p o r todo ex t remo correcta y ajustada en 
todo no sólo á las costumbres establecidas, 
sino al m á s escrupuloso c u m p l i m i e n t o do las 
leyes del honor . I g u a l m e n t e e x p l í c i t a es 
nues t ra respuesta á la segunda do sus pre-
guntas . N o es admisible la t e o r í a — y menos 
la p r á c t i c a — d e que pueda ofenderse á una 
colec t iv idad , lo mismo que á u n i n d i v i d u o , 
y negarle d e s p u é s las explicaciones ó repa-
raciones debidas. Es ta ha sido siempre l a 
ley fundamen ta l ent re caballeros. Es cuan to 
pueden manifes tar les sus m u y atentos se-
guros servidores, q. e. s. m . . E l duque de 
San Pedro , J o s é C a v n l r o n i i , M i g u e l P r i m o 
de Tt ivern, J . A n t o n i o Cavestany, J . Sán-
chez G u e r r a . » j 
* • • 
Y dicen ahora los representados por Tos 
Sres. M i c ó y R . S a n t a m a r í a : 
« L a desca l i f i cac ión del Sr . A r a q u i s t a i n 
queda expresamente consignada. 
Y ahora dos palabras pa ra t e r m i n a r este 
a s u n t o : 
S i , po r desgracia, t r o p e z á r a m o s de nuevo 
a lguna vez en nues t ra v ida social ó per io-
d í s t i c a con el Sr . A r a q u i s t a i n , ó esto s e ñ o r 
p re tend ie ra molestarnos en lo sucesivo, p ro -
c e d e r í a m o s c o n t r a él en l a f o r m a que se 
procede con u n a persona descalificada.— 
Pafae l E s h n j , L u i s S i lve la , S. C á n o v a s Cer-
vantes, Augus to V i v e r o , Eva r i s to Pomero, 
L u i s A n t ó n del Olmet , Torcuato L u c a da 
Tena.n 
Centro de Defenea Social 
E l p r ó x i m o domingo por la tarde se ce-
l e b r a r á en este Cent ro una g ran velada ne-
c ro lóg ica en honor del Reverendo Padre Co-
loma, S. J . (q . e. p . d . ) , tomando par te en 
ella elocuentes oradores. 
La cuestión del papel 
E l S r . U r g o i t i , gerente de la C e n t r a l Pa-
pelera, ha d i r i g i d o una car ta al Sr . L u c a 
de Tena, en la que d i c e : 
((De los once telegramas (que nos h a n 
costado 600 pesetas) que pusimos a l Cana-
d á y Estados Unidos , p i d i e n d o precio d é 
pastas, hemos rec ib ido solamente una con-
t e s t a c i ó n , d ic iendo que no puede ofrecer 
n i n g u n a can t idad . 
Tenemos comprada en Suecia y Noruega 
pasta suficiente, y , por lo t a n t o , si las Com-
p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n pus ie ran inconvenien-
tes para el t r anspor to , es cuando l l e g a r í a 
el momento de u t i l i z a r los servicios p a t r i ó -
ticos de la T r a s a t l á n t i c a . » 
I 
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CVS MISJON P E L C O R O N E L H O U S E 
o 
Monsieur Clemenceau escribe en et Kom* 
me E n c h a i n é : 
«Ko sabemos nada de lo que piensa n i de 
lo que ha hecho el coronel l í o u s e en so w t 
j e de i n s p e c c i ó n . L o que sabemos, al con-
t r a r i o , m u y bien, es que en el momento 
mismo de t e r m i n a r su m i s i ó n M r . W i l s o n , 
que se h a b í a pronunciado claramente contra 
las insolentes pretensiones de Aleman ia , de 
repente ha dado u n abrazo a l embajador 
a l e m á n , con el cual parece d i scu t i r ya sola-
mente la f ó r m u l a de u n <anodus v i v e n d i » . 
¿ S e r á esto una sencilla coincidencia ? E l 
coronel House ha pronunciado palabras ex-
celentes respecto & nosotros á su paso por 
P a r í s ; pero las - pftlabras han pasado á la 
h i s to r i a , y son actos los que eSperamos 
¿ h o r a . » 
L A S D E F E N S A S A E R E A S I N G L E S A S 
E l Daily News dice en u n a r t i cu lo at 
fondo: 
« N a d i e espera uha r e l a c i ó n detallada so-
bre las condiciones de nuestras defensas aé -
reas ; pero lo que se puede pedir al Gobier-
no es una c o n t e s t a c i ó n razonable á una cr í -
t ica no menos razonable, en vez de una ne-
gac ión completa de todo derecho de c r í t i c a . 
A u n admit iendo que todo e s t é bien t a l 
como e s t á , hay que a ñ a d i r que no e s t á bas-
tan te b ien , considerando que estamos en el 
diez y nueve m e » j ^ e la guer ra . Nos darai&| 
perfecta cuenta de la d i f icu l tad que existe 
para obtener todos los c a ñ o n e s , aparatos y 
hombres indispensables, y aceptamos t a m -
b ién como axioma que el e j é r c i t o del frente 
t iene u n derecho de preferencia á todo el 
ma te r i a l disponible. 
Es perfectamente c ier to que de n i n g ú n 
modo todo el t e r r i t o r i o del Reino U n i d o pue-
de estar defendido de una manera adecua-
da. Esto tampoco es lo que se espera n i *o 
exige. Pero cuando es pos ib í e que st- nagí i 
constar sin c o n t r a d i c c i ó n en el Par lamen-
to , que antes del ú l t i m o « ra id» los zeppeli-
nes estaban v o l a n d o ' á poca a l t u r a y en ple-
na lúa , del d ía sobre -la costa del Es te , y 
que los c a ñ o n e s disponibles resu l ta ron todos 
absolutamente ineficaces, entonces es i n ú t i l 
esperar que el públ ico crea que el Gobierno 
e s t á aprovechando verdaderamente, y como 
es debido, todos los recursos d i spon ib le» . La 
to ta l idad del p a í s ha sufr ido los ataques aé -
reos con u n e s p í r i t u admi rab le ; pero si el 
Gobierno se equivoca tomando esta for ta -
leza de á n i m o por indiferencia , esta a c t i t u d 
se r í a desastrosa é i m p e r d o n a b l e . » 
A N S I E D A D 
Bajo este t í t u l o escribe Gustavo H e r v é , 
en l a Victoire del 26 sobre la bata l la de 
V e r d u n . 
« L a buena not ic ia que e s p e r á b a m o s toda-
v ía no ha l l egado; nuestros corazones si-
guen t a n angustiados como ayer. l i a p é r d i -
da de Beaumont , que es t í t en una a l t u ra , 
es pa r t i cu la rmente deplorable. 
Los alemanes nos han embrutecido con u n 
fuego in fe rna l de a r t i l l e r í a . Nues t ro bom-
bardeo en l a C h a m p a ñ a h a b í a sido f o r m i -
dable.; el suyo ha sido «colosal» , mueno m á s 
in fe rna l t o d a v í a . 
Desgraciadamente, estamos- luchando bajo 
las mura l l a s de V e r d u n , que no podemos 
perder sin asegurar á nuestros enemigos u n 
enorme é x i t o m o r a l y sin abandonarles los 
inmensos aprovisionamientos que u n campo 
at r incherado t a n grande suele encerrar. 
Baste decir que ya no podemos retroceder 
mucho sin f ac i l i t a r al enemigo una v i c to r i a 
que, aun s in ser decisiva, r e d o b l a r í a sus 
alientos pa ra o t ros seis, meses por lo menos. 
Y o no hago mas que expresar buenamente 
mis alarmas, que son t a m b i é n las de l a na-, 
c íon entera . E l op t imismo no consiste en 
esconder la cabeza, á la manera del avestruz, 
para no ver el pel igro. 
i Q u é horas m á s dolorosas estamos pa-
sando !» 
E n el m í s m o p e r i ó d i c o del 27 dice H e r v é : 
« E s t a m o s ya i r r i t a d o s de leer d u r a n t e c i n -
co d í a s , o n ¿ t o d o s nuestros p e r i ó d i c o s , j u i c ios 
y comentarios sobre la i m b e c i l i d a d del Esta-
do M a y o r a l e m á n , por haber escogido, pa ra 
atacarnos é s a r e g i ó n de V e r d u n donde es-
tamos t a n fuertes. E l Es tado M a y o r ale-
m á n no es t a n t on to como c ie r ta gente que 
se T ío de él y que parece no haber m i r a d o 
nunca u n m a ^ a í d e las regiones donde ahora 
se combate ; de haberlo m i r a d o , estas perso-
nas h a b r í a n v i s to que los alemanes nos ata-
can en u n á n g u l o de nuest ro f ren te - que 
es completamente separado del -resto de 
nuestras l í n e a s por el curso del Meuse, que 
fo rma u n saliente hacia e l Este , y dondo 
ellos pueden atacarnos por tres lados á la 
vez. 
U n a cosa que me asombra en esta t r emen-
da ba ta l l a es que, desde hace seis d í a s que 
sufrimos la v io len ta ofensiva alemana, sea-
mos aparentemente t a n pac í f icos en todo el 
resto do nuest ro f rente , y que no hayamos, 
del lado i n g l é s , p o r e jemplo , emprendido 
una ofensiva, mien t ras que las mejores t r o -
pas alemanas e s t á n ocupadas alrededor de 
V e r d u n . » 
LOS D E P O S I T O S 
FRANCOS 
o — 
I N F O R M E D E L A C A M A R A D E 
O L M E R C I O D E M A D R I D 
1 • 
P E T I C I O N D E N E G A D A 
L a Cámara de Comercio de Madrid. 
L a C é a n a r a de Comercia m a d r i l e ñ a ha le í -
do y aprobado el in fo rme que ha de elevar 
a l m i n i s t r o de Hac ienda sobre l a c r e a c i ó n 
de los d e p ó s i t o s francos. L a C á m a r a m a n i -
fiesta que esta c u e s t i ó n se ha t r a í d o á de-
bate pa r t i endo del p r i n c i p i o de que ha de 
ser l a i n i c i a c i ó n de u n resurg imien to mer-
c a n t i l de E s p a ñ a , y que la i m p l a n t a c i ó n de 
las zonas sé ha considerado como una de las 
medidas p r imord ia les de u n p l a n de refor-
mas de c a r á c t e r e c o n ó m i c o . Se est ima esta 
o r i e n t a c i ó n como e r r ó n e a , y en el in fo rme 
se p i d e n , en l uga r "de reformas d c - . c a r á c t e r 
p a r c i a l , , o t ras en r e l a c i ó n con nuestra po l í -
t i c a a rancelar ia , el c r é d i t o y los t ranspor-
tes, que debieran coj jdicionar , en todo caso, 
l a i m p l a n t a c i ó n de las zonas francas. Ter-
m i n a el. i n f o r m e exipresando que, aunque » 
la C á m a r a no se le alcance la trascenden-
cia de t a l medida, sobre todo cuando no va 
a c o m p a ñ a d a de otras necesarias pa ra el des-
a r ro l lo de l a i n d u s t r i a y el comercio, no es 
opuesta a l establecimiento de los d e p ó s i t o s 
francos de c a r á c t e r m e r c a n t i l y s í , en cam-
bio , á toda a m p l i a c i ó n i n d u s t r i a l que 
qu ie ra darse á esta idea. 
L a C o r p o r a c i ó n a c o r d ó v i s i t a r a l nuevo 
m i n i s t r o de Hac ienda^ con objeto de ex-
ponerle la o r i e n t a é i ó n 'de esta C á m a r a r é s -
pecto al pKvhlema de las subsistencias, t a n -
to en r e l a c i ó n con los a r t í c u l o s de p r i m e r a 
necesidad como sobre los precios de los me-
dios de p r o d u c c i ó n y t r aba jo . 
No se prorroga la Información. 
Los s e ñ o r e s conde de Romanones y V i -
l lanueva h a n contestado á las entidades q'ue 
sol ic i taban sé ampliase el plazo concedido 
pa ra ü n f o r m a r respecto a l decreto de de-
p ó s i t o s francos. 
E l conde de Romanones d i c e : 
((Hablo con m i n i s t r o de Hac ienda sobre 
deseo manif iesta en su teleeirama, pero lo 
creo sumamente d i f í c i l . S a l ú d e l e afectuosa-
m e n t e . » 
« E l Sr. V i l l a n u e v a ha respondido: 
«(Razones especiales de Gobierno i m p i d e n 
p r ó r r o g a , que conf ío no s e r á necesaria para 
que l a r e s o l u c i ó n que se dicte armonice tov 
dos los intereses nacionales como lo deseo 
a r d i e n t e a n e n t e . » 
E l ferrocarril Vailadolid-Vigo. 
V A L L A D O L I D 2 
A y e r t a r d e se r e u n i ó en el Ayunta in . t .o -
to el Coimitó del f e r r o c a r r i l á V i g o , ' o u 
j e t o de conocer el i n í o r m e reda aado por la 
ponencia sobre la ccmcesi.H de I . s d e p ó -
sitos francos, in fo rme que aprobaron. 
L a Comisión municipal sevillana. 
S E V I L L A 2 
L a C o m i s i ó n especial nombrada por el 
M u n i c i p i o pa ra el estudio del estableci-
mien to á Sevi l la de u n d e p ó s i t o comercial 
ha acordado consultar á diversas entidades 
acerca do si c o n v e n d r í a á Sevi l la t a l refor-
ma y si la existencia de d e p ó s i t o s en otros 
puertos p e r j u d i c a r í a á l a i n d u s t r i a y co-
mercio de esta p o b l a c i ó n . 
L a iglesia del Cristo de la Salud 
C o n t i n ú a ab ie r ta l a s u s c r i p c i ó n popu la r 
para la c o n s t r u c c i ó n de la nueva iglesia del 
S a n t í s i m o Cr i s t o de la Sa lud . H e a q u í la 
t r i g é s i m a l i s t a do donat ivos , ya i n v e r t i d o r 
en la c o n s t r u c c i ó n del t emplo , cuyas obras 
se han para l i zado por f a l t a de recursos: 
Suma an te r io r , 77.365,65 pesetas. 
S e ñ o r i t a s M a r í a y M a n u e l a de P i é l a g o , 
í)00 pesetas; marqueses de Amboage, 2.000; 
marquesa v i u d a de A l d a m a , 250; marquesa 
de Aldama , 250; D . R a a n ó n de U s s í a y Cu-
has, 100; d o ñ a Juana jOteyza de U s s í a , 
50 ; d o ñ a Consuelo de U s s í a de M i l a n s del 
Bosch, 100; d o ñ a Angeles Gavalda de U s s í a , 
100; marqueses de Tor re laguna , 1.000; mar-
quesa de C a s a - L ó p e z , 25 ; d o ñ a M a r í a de 
l a O de la C ie rva , 25 ; d o ñ a M a r í a Josefa 
Sol , v i u d a de G a r c í a , 5 0 ; d o ñ a Obdu l i a R . 
de G a r c í a Sol , 6 0 ; d o ñ a C r i s t i n a H e r n á n -
diez, 25 ; d o ñ a Marce l a H e r n á n d e z , 25 ; do-
fia ConoeípcLÓn O. de R . San Pedro, 25. 
Duquesa v i u d a de Sotomayor, 150 pesetas; 
duquesa de Monte l l ano , ¿ 5 0 ; u n excelen, 
t í s i m o s e ñ o r , 1.000; duquesa v iuda de N á -
je ra , 150; condesa v iuda de E g a ñ a , 5 0 ; una 
devota dlel Sajift ísimo Cr i s to , y sus h i jas , 200 ; 
condes de C a n g a - A r g ü e l l e s , 25 ; marqueses 
de La r ios , 100; D . A n g e l de Zarraoa, 100; 
d o ñ a Ca rmen Marcos, 25 ; d o ñ a M a r í a Sa-
lomó M a g r o , v iuda de Adaro , ó h i jas , 25 ; 
d o ñ a A s u n c i é u F o n t á n , v iuda de Palacios, 
25; D . M a n u e l Costa y s e ñ o r a , 25; d o ñ a 
Concepc ión Marcos , 25, y d o ñ a Teresa Es-
!P«líua v i u d a de Alva rez , 500. 
T o t a l , . St.640,65 pesetas. 
Las limosnas pueden entregarse en casa 
de la presidenta de la J u n t a de damas, con-
desa de Tor re -Ar ias , A l m a g r o , 19 ; en la del 
Poi>de de Casal, Hermano mayor de l a Con-
g r e g a c i ó n , plaza de C á m o v a s , 3, ó al rec tor 
de la capil la (Atocha, 68).. 
E L M E J O R T O N I C O , D E S A B O R A G R A -
D A B I L I S I M O 
Oposiaones y concursos 
Abogados del Estado. 
A y e r ta rde comenzó el segundo l lamamien-
t o , actuando los opositores comprendidos 
entre los n ú m e r o s 1 y 25 de la l i s ta , n i n -
iguno cío los cuales fué aprobado. 
Pa ra esta tarde se l lama desde el 2o al 
50, inclusive. 
Cuerpo de Correos. 
A y e r han aprobado: 
N ú m e r o 61 , P . J . A l g o r a N a v a r r o ; 63, 
V , A l m a z á n . F e r n á n d e z ; 65, M . A l m i ñ a n a 
del V a l l e ; 67, Pedro Alonso D i e z ; 70, M . 
Alonso Maese ; 73, A . Alonso M i g u e l ; 74, 
R . Alonso M o u t a l b á n ; 77, A . Alonso P é -
rez ; 79, JE. Alonso R i c o ; 80, P . Alonso del 
R í o ; 8 1 , J . A l p a ñ e z M a r t í n e z ; 86, A . M . 
A lva rez A g u a d o ; 90, M . A lva rez A s t r a i n ; 
92, A . A l v a r e z Gastosa; L^l, F . A lva rez 
D í a z ; 98, I . Alvarez M a r t í n e z ; 105, J . M . 
A lva rez Pueb la ; 107, A . Alva rez Sotoma-
y o r ; 108, C. A lva rez S á n c h e z Her re ra . ; 1ÜJ, 
J . A l v a r e z So tomayor ; 112, J . A lzamora 
P é r e z , y 115, L . A l l o r a M i g u e l . 
Es t a t a rde a c t u a r á n desde el 118 a l 147. 
A d e m á s e s t á n llamados como suplentes des-
de el 148 a l 177. 
L A DIMISION 
DEL GOBERNADOR 
— - o — 
P.OB L A C U E S T I O N D E L A MEN-
D I C I D A D ? 
o 
S E A S E G U R A Q U E P O R L A S E L E C C I O -
N E S E N L E O N 
E l s e ñ o r conde de Sagasta vis'ito ayer a 
p r imera hora de la t a rde al presidente del 
Consejo. 
Preguntado por los periodistas que hacen 
i n f o r m a c i ó n en la Presidencia, d i jo que i lm 
á presentar al conde de Romanones la d i -
m i s i ó n de su cargo. 
E l gobernador y el alcalde. 
Como e x t r a ñ a r a n los reporteros l a reso-
luc ión del s e ñ o r conde de Sagasfa, é s t e ma-
n i f e s t ó los siguientes mot ivos en que funda-
ba su r e s o l u c i ó n : 
"Como ustedes saben-,- hay recogidos en el 
Campamento de desinfeteion una p o r c i ó n de 
«golfos»; j ó v e n e s todos ellos, y que l levan al l í 
ya cerda de dos nleses. Muchos de ellos que-
r í a n incorporarse como vo lun ta r ios a l e j é r -
ci to de A f r i c a ; pero t ropiezan con l a di f icul-
t ad de í que los alcaldes de ba r r io fac i l i t en 
los ro í&ntes que se necesitan para los res-
pectivos expedientes. 
Sobre este pa r t i cu l a r confe renc ió ayer con 
el alcalde de M a d r i d , á quien expuse mis 
quejas. Como ustedes c o m p r e n d e r á n , yo no 
estoy dispuesto á consentir que de esa ma-
nera se me bur le por funcionarios del 
A y u n t a m i e n t o . 
A p a r t g de esto ha ocurr ido u n caga nota-
«fele. Uno de los «golfos» que estaba-acogido 
en el OaTiipameuto de des in fecc ión cons igu ió 
i r de vo lun ta f io á A f r i c a . Los m é d i c o s m i l i -
tares an M a d r i d lo Juzgaron apto para el 
se rv ic io ; pero al l legar á M e l i l l a los m é -
dicos d i j e ron que no ora apto para el servi-
cio de las armas, y ' el pobre muchacho se 
encuent ra s in tener á q u i é n volver los ojos. 
H a escrito á sus c o m p a ñ e r o s del Campa-
men to , y le» cuenta lo que ha or-urrido, que, 
c o m p r e n d e r á n ustedes, no os precisamente 
lo que pueda animarlos . 
A p a r t o de esto, como no t iene hoy en d{a 
atr ibuciones ninguna el gobernador do M a -
d r i d , m o t i r o por el cual yo propuse la supre-
s ión del cargo, resul ta que siempre que hay 
alguna necesidad las gentes acuden á! Co-
b ie rno c i v i l en la creencia de que, como an-
t iguamente , aun puede el gobernador c i v i l 
hacer a lguna cosa. 
N o hace mucho se me p r e s e n t ó en el Go-
b ie rno u n a m u j e r que estaba á p u n t o de 
dar á l u z : v e n í a ds la M a t e r n i d a d , á donde 
la h a b í a n mandado con u n volante do ur -
gencia do la Casa do Socorro. 
E n la M a t e r n i d a d d i j é r o n l a volviese al 
d í a s iguiente , y el la a c u d i ó a l Gobierno c i -
v i l . Como quiera que u n m é d i c o que la re-
conoc ió me dijese que aquella m u j e r d a r í a 
á luz do u n momento á o t ro , m a n d é á u n 
g u a r d i a que tomase xm coche de p i m t o y se 
fuese con l a m u j e r á la M a t e r n i d a d con 
orden de que se la admit iese. A s í lo h ic ie -
r o n , y ; á poco, la p a r t u r i e n t a daba á luz 
u n robusto n i ñ o . 
De 2.000 pobres que he quer ido asilar, 
sólo me han a d m i t i d o 20. 
A l Asi lo de Santa C r i s t i n a m a n d é 12 n i -
ños , sólo me a d m i t i e r o n tres, poniendo á 
las d e m á s en la callo. Claro e s t á que los 
pobres chicos v o l v i e r o n a l Campamento de 
D e s i n f e c c i ó n . 
Es t r i s t e saber que en M a d r i d hay m á s 
de 1.000 personas que duermen á la i n t e m -
per ie . Y o no puedo remediar esto; l a obra 
de G a r c í a Mol inaa puede dar resul tado, 
pero no de momento . 
Como á . m í no me gusta estar i nac t i vo en 
n i n g ú n cargo, y veo que nada puedo hacer 
en el de gobernador c i v i l de M a d r i d , de 
a h í que presente l ad i m i s i ó n . » 
L a s verdaderas causas de 
la dimisióri. 
• Parece ser que l a d i m i s i ó n del goberna-
dor c i v i l de M a d r i d obedece á de te rminada 
c a m p a ñ a qu^ el Sr . M e r i n o ha hecho estos 
d í a s , personalmente, en la p r o v i n c i a de 
L e ó n con t ra el Sr . G a r c í a P r i e t o . Se ase-
g u r a que el Gobierno le l l a m ó l a a t e n c i ó n 
por osto. 
E l Gobierno no la admite. 
E l Gobierno, s e g ú n se" asegura, no admi-
te la d i m i s i ó n a l s e ñ o r conde de Sagasta. 
S in embargo, se dice que é s t e l a sostiene 
con c a r á c t e r do i r revocable . 
Un enfermo.—En la Costani l la de los Dea-
amparados, n ú m e r o 15, donde se albergaba, 
s i n t i ó s e repent inamente enfermo u n m e n d i g ó , 
siendo cenducido en grave estado a l Hos-
p i t a l de l a Princesa. 
Un medio entre dos extremos.—En la calle 
del H u m i l l a d e r o cuestionaron dos amigos ín-
t imos y tocayos, llamados J o s é Blanco Gon-
zá lez y G o n z á l e z Lema. 
E l sereno de la misma calle, L u i s Fer-
n á n d e z Yunquera , de v e i n t i t r é s a ñ o s , i n -
t e rv ino con á n i m o de apaciguar los « ídenes» 
de los citados. 
Estos l a emprendieron con el « se reno con-
c i l i ado r» , c a u s á n d o l e diversas lesiones de ca-
r á c t e r leve; ' 
-Yá. el s e í e n o , algo m á s repuesto, pre-
t e n d i ó detener á los dos sujetos que asi 
menospreciaban su au to r idad . 
A l pretender h u i r J o s é Blanco G o n z á l e z , 
se cayó , c a u s á n d o s e varias heridas de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Es te p a s ó á la Casa de Socorro de la 
L a t i n a , y su tocayo al Juzgado de guardia . 
Accidente del trabajo.—Vicente Bar re ro , 
de cincuenta y dos a ñ o s , casado, domicil iado 
en la calle de Tiz iano, 3, bajo, se causó la 
f rac tu ra del ma léo lo de la p ierna i zqmer 
da t rabajando en - las obras del A y u n t a 
m i e n t o , é l la Puer ta de H i e r r o . 
Conato de Incendio.—Ocurrió en la finca 
n ú m e r o 15 de la calle del Espejo, a l formarse 
u n c i r cu i to en la c o n d u c c i ó n del flúido e léc-
t r i c o . 
Con la oportuna i n t e r r e n c i ó n del servicio 
de incendios q u e d ó e x t i n g u i d o inmedia ta -
mente . ' « « i 
N i p é r d i d a s n i desgracias hubo que la-
mentar . 
Déc imos extraviados . — C i n c o , correspon 
dientes a l b i l le te n ú m e r o 6.742, se le han 
ex t rav iado en la calle del M e s ó n de Paredes 
a l vendedor J o s é M a r t í n Bayo, que v i v é en 
el n ú m e r o 87 de la calle del Amparo. 
NOTICIA» 
(HáoB, oaáma dolor eu «•! ««*o> 7 cura, ta su . 
puraoion ea 4 dúi», Oto.Anaigesina Onáve. 
E l domingo p r ó x i m o , á las ocho de l a ma-
ñ a n a , so ve r i f i c a r á en los diez d i s t r i t o s de 
esta cap i t a l la c las i f icac ión de soldados para 
el reemplazo del co r r i en te a ñ o , a l que de-
b e r á n asist ir^ todos los mozos incluidos en 
él a l i s t amien to . ^ ^ . ^ , . 
E n dichpracto se É a l e g a r á n los motivos 
que tengan pa ra ser exc lu ido» del servicio 
m i l i t a r ó exceptuados del de fila». 
A los que fío concurran á dicho acto se 
IPS c l a s i f i ca rá como p r ó f u g o s . 
0 
E l j a b ó n , la Colonja y los polvos Flores 
"cíel Campo son tres poderosos auxi l iares para 
realzar la hermosura. 
E l C o m i t é femenino de H i g i e n e popu la r 
e f e c t u a r á el r epar to do premios de h ig iene 
hoy, v iemee , á las oiooo y media de l a 
t a rde , en el A y u n t a m i e n t o , presidiendo la 
s e ñ o r a de R u i z J i m é n e z . 
A y e r i n a u g u r á r o n s e los salones y ta l le -
res do la f o t o g r a f í a del Sr . L u q u e Nes ta l , 
en la plaza del A n g e l , n ú m e r o 17. 
As i s t i e ron a l acto muchos inv i tados y ro-
ipresentantes do la Prensa do M a d r i d . 
O b t u v i é r o n s e var ias interesantes fo togra-
f í a s , y el Sr. L u q u e Nes ta l obsequ ió á los 
concurrentes con pastas, licores y ciga-
rros . 
Deseamos a l Sr . L u q u e Nes ta l muchas 
prosperidades en su negocio. 
Como « n loa a ñ o s precedeiutes, ha sido 
perfectamente a lo jada en l a Escuela de V e -
te rmar i ia la parada de caballos sementales 
de M a d r i d , que sie compone de dos de p u r a 
sangre ingleses y u n a n g l o á r a b o (para s i -
l l a ) y u n percheo-ón (para t i r o pesado), cu-
yo servicio g r a t u i t o se ofrece á los gana-
deros todos loa d í a s , a d m i t i é n d o s e l a pre-
s e n t a c i ó n do yeguas hasta laa diez de la 
m a ñ a n a . 




E L P R O B L E M A D E L A COLOCAV 
CTON 
o 
L A J U N T A D E E N S E Ñ A N Z A 
E N M A J t R U E C O S 
Reconocemos que el problema de la 
c-olooación de los maestros interinos es 
complejo y ofrece dificultades para su 
resohición rápida y total. 
Restringido considerablemente su 
¿ngresoi en propiedad en la carrera, 
fibf concurso (art. 4.° del Reglamento 
de provisión de escuelas, de 25 de 
Agosto de 1911), en 1913 se orde-no la 
colocación de 600 maestros y 500 maes-
tras, disposición que no se cumpl ió 
hasta 1914. 
E l decreto de 19 de Agosto de 1915 
parecía venir á poner a lgún remedio 
al" conflicto; pero no lia dado el resul-
tado iapeitecído n | l ia satisfeohd í p 
aspiracionets de los maestros. 
Pretenden éstas ahora: 1.° Coloca-
ción inmediata de 1.000 maesitros y 
800 maestras-. 2.° Concesión deil 50 por 
400 d'e todas lasi placas Tiacantes de 
625 pese tais é igual número de las de 
1.000 cuando desaparezcan totalmente 
los sueldos de 625 pesetas, que queden 
sin proveer una vez resueltos' lois con-
cursos en poblaciones menores*de,l .000 
almas; y 3.° Faci l i tar en lo posible la 
colocación de los demás maestros que 
figuran en e¥ escalafón dic< interinos 
con derecho neconocido á ingrosar en 
propiedad en el Magisterio, evitando 
los considerables perjuicios que se los 
causa con la fiCtual forma do provisión 
de escuelas', que sólo concede á los i n -
terinos un 12 por 100 de las plazas va -
can fp-. 
Tí mímero de inierinos a>:'i,?nde ac-
tmilaifnte á unos 4.500. Va traiispu. 
r r iáq mucho tiempo sin colocar á nin* 
runo; plazas vacantes las hay (arun-
que su mímero no sé con-ezca todavía 
exactouirnto) era cantidad suficiente 
para dar sidi-taoción á los deseos de 
est&s máiesiríps. , ;A qué esperar m á s ? 
El wfcñor 'irecior q-enerul de Prime-
ra enseñanza brt manifestado á los re-
prwmtante--: de la Preo^.a. hace pocos 
dúis, que prepara una disposición res-
pef'+o ó. este importante a ^ n t o . 
Esperamos qv^ Da disposición no se 
n'Tróorfe y que el d '^ t 'V ' l a tengan en 
eio'nla, en su totailidad, las leg í t imas 
ansian dol magisterio inteirino. 
• * 't 
Prosid ida pnr P) s i j ^ í é c r e t a r i b dr. Estado 
•IO ha r e u n i d ó la J i í i i t a do onsoñanjea en 
MnrmecoK. acordando, en t re otro? asuntos, 
n o n ^ r a r nn í n m e c t o r , r o n msidnnc ia en 
Trnsrnr , . oncarpado do v i s i t a r las escnelas 
i n d í g e n a s . 
E L C O N S E J O 
EN PALACIO 
o 
L O S T R A N S P O R T E S M A R I T I M O S 
Variados platos de vigilia, por el famo-
so cocinero Ignacio Domenedh. 
Variados platos de vigilia se romite á pro-
vincias mediante el e n v í o de 70 c é n t i m o s en 
sellos de Correos. 
De venta en casa de An ton io Ros, Jaco-
metrezo, 80, Madrid. 
p i n m n $ i 
La m e r i t í s i m a labor que viene real izando 
el ( (Patronato Social de Buenas L e c t u r a s » 
( B a i l e n , 35, M a d r i d ) l i a sido coronada p e í 
el m á s fel iz é x i t o . A len t ada esta i n s t i t u -
c ión por el aplauso p ú b l i c o , ofrece á nues-
t ros lectores irles fo rmando u n a Bib l io teca 
g r a t u i t a con sólo aceptar a lguna de las ven-
t a josí.Minae suscripciones que s i g u e n : 
Suscripción F : Los que acepten é s t a sus-
c r i p c i ó n , cons t i tu ida por los p o r i ó d i c o s m á s 
económicos de E s p a ñ a , l e c i b i r á n : 1.°, 10 
e je i rpiares mensuales de ¡(La C u l t u r a P o p u -
l a r » , 2.°, 10 ejemplares mensuales de (¡Pan 
y (••itecismo)); 3.°, o ejemplares mensuales 
"de (.Frailes y M o n j a s » ; 4 .° , 1 e jemplar 
mensual de « L a Buena P r e n s a » y ((El Buen 
L i b r o » , y o.0. 12 obras (Bibl io teca g r a t u i t a ) 
á elegir ent re las que citamos al fina;] de 
esta no t i c i a . Precio de s u s c r i p c i é n anua l , 
5.50 postas. 
Suscripción G : F o r m a d a por eeis nota-
V,ilísiinas novelas ( ¡ p r e m i a d a s en c o n c u r s o » : 
ti La l o c u r a » , novela do Narciso .Ol ler ; ( E l 
re loj do] amor y d t l a m u e r t e » , novela 
de E . C a r r e r o : ' «Lo dif íc i l que es i r al 
C ie lo» . . . novela de Linares R i v a s ; ((Des. 
á m o r u novela de F e r n á n d e z Vi l legas ( Z e . 
á. i ) : « B l a s o n e s y t a l e g a s » , n ó v e l a de J o s é 
M a r í a á e Pereda: «Loe suaves m i l a g r o s » , 
de Francisco Villaespesa. ' 
T-d;is las novelas citad-as ban merecido 
Crandr-H alabanzas de la c r í t i c a ó i m p o r t a n , 
téti nremins en m o t á l i c o . P r e n í n de suporip, 
c - ó n . rosetas é al a ñ o . con derecho á rec ib i r 
otra? sois obras olegidas ent re las que so 
oi tan al final. 
S u s c r i p e i é n F y G combinadas: Los sus-
r j i p to ros que acepten esta oferta r e c i b i r á n 
lás O^Hédícos y novelas que se r^ lac ienan en 
las suscripciones F y G. m á s las 16 obras 
,1 recalo qíu anotamos é R e ñ i d o . TA p ro . 
ció es de pesetas 1 1 . 
Relac ión de las obras Para Ia formación de 
!a Bibrioteca gratuita. 
1. « L a Sagrada P a s i ó n » , de F r a y L u i s 
de Granada.—2. « C u e n t e s de P a t r i a » , de 
varios autores, en t re ellas Menendez Pela-
j e , R o d r í g u e z M a r í n , Ocantos, Concha Es-
p i n a , etc.—3. « L a Perfecta C a s a d a » , de 
P ray L u i s de L e ó n . — 4 . ((El Alca lde de Za-
l a m e a » , d rama , dc C a l d e r ó n de la Barca .— 
5. ((La Es t re l l a de S e v i l l a » , d r a m a , de L o -
pe de Vega .—6. ((La G i t a n i l l a » , novela, de 
M i g u e l de Cervantes Saavedra.—7. ((El sí 
de "las n i ñ a s » , comedia en prosa, de M o r a , 
t í n . — 8 . «"Romanees c a s t e l l a n o s » , de var ios 
autores.—9. « C a r t a s escogidas deJ F i l ó s o -
fo R a n c i o » (Padfe Alvarado) .—10 . «La ver-
dad s o s p e c h o s a » , comedia, de A l a r c ó n . — 1 1 . 
((Cartas y p o e s í a s de- Santa Teresa de Je_ 
s u s » . — 1 2 . ¡(Avisos y sentencias esp i r i tua -
l e s» , de San J u a n de la Cruz.—13. «Le-
yendas p i a d o s a s » , de Lope de Vega.—14. 
((De l a V i d a y de la M u e r t e » , , prosa y v e r . 
sos, de D . Francisco de Qnevedo.—15. « L a 
G o l o n d r i n a » , novela p remiada , de Menen-
dez Pelayo.—16. « E l I d i l i o de R o b l e d a » , 
novela p remiada , d€ M e n é n d e z Pelayo. 
N O T A . — L a A d m i n i s t r a c i ó n de la ((Bibl io-
teca P a t r i a » a c c e d e r á á s u s t i t u i r par otros 
tomos, aquellos que e] suscr iptor posea por 
haberlos adqu i r ido an te r io rmen te . 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
( E L D E B A T E ) 
( C ó r t e s e este b o l e t í n , y r e m í t a s e firma-
do á B a i l e n , 35, p r i n c i p a l , M a d r i d . ) 
D . de 
p r o f e s i ó n domic i l i ado en 
p r o v i n c i a de 
calle n t í m 
acepta 5a s u s c r i p c i ó n s e ñ a l a d a con la 
l e t r a . . . . y sn i m p o r t e de ptas lo 
a b o n a r á en la fo rma que se í e i n d i q u e . 
Desea rec ib i r como regalo los l ibros se-
ñ a l a d o s con los n ú m e r o s 
F i r m a , 
L A S R E L A C I O N E S H I S P A N O G E R M A N A S 
presidencia"0-
H A B L A N D O C O N E L P R E S I D E N T E 
A y e r r e c i b i ó el pares ídente del Consejo á 
los periodistas en la Presidencia, jus t i f ican-
do s ü tardanza por haberse quedado en Pa-
lacio para saludar á Su Majes tad la Reina . 
Consej í l lo . 
A l t e r m i n a r el Consejo celebrado en Pa-
lacio, el presidente, con los min i s t ros de 
Gracia y Ju s t i c i a , é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a fué 
G o b e r n a c i ó n . Este, á modo de Consej i l lo , ha 
despertado v ivo i n t e r é s en t re la gente po-
l í t i c a . 
E l Consejo en Palacio. 
De su disourso ante el Rey en Palacio di<5 
la siguiente referencia el conde de Roma-
nones. 
Pol í t i ca exterior. 
((Di cuenta á S u Majes tad de los p r i n c i p a -
les acontecimientos internacionales sucedi-
dos en la presente gehiana. 
L a cues t ión de la fruta. 
Tra tando de nuestras relaciones in te rna -
cionales, me he fijado/ sobre todo, en su as-
pecto comercial . 
C o m u n i q u é "á Su Majes tad h a b í a recibido 
el Gobierno u n te legrama de I n g l a t e r r a , en 
el que se comunica que el Gobierno i n g l é s 
prorroga def ini t ivamente el plazo para i m -
p o r t a c i ó n de f ru tas . 
R e f i r i é n d o m e á la po l í t i ca i n t e r io r , lamen-
t é que á causa de la ú l t i m a crisis h a y » sa-
l i d o del Gobierno persona de los prest igios 
dol Sr . I J r z á i z . 
L a cues t ión de Valencia. 
E s t u d i é las posibles causas que han dado 
o r igen al confl icto de Va lenc ia , y c o m u n i q u é 
á Sn Majes tad cómo en la"S Cirairnstanoias 
actuales la a t e n c i ó n del Gobierno hayase ab-
sorbida por completo por el problema de las 
subsistencias y la crisis del t raba jo . A l a b é 
1? tn '^t ion dol Sr . A l b a en relación Con estos 
problemas y con el confl icto de V a l e n c i a . » 
Los transportes m a r í t i m o s . 
Terminado que hubo el conde la an ter ior 
referencia de su discurso en Pa lac io , pre-
g u n t ó l e un periodista q u é h a b í a sobre el 
Real decreto de t ransportes m a r í t i m o s . 
E l presidente del Consejo m a n i f e s t ó que 
en el Consejo de ayer h a b í a quedado apro-
bado en sus l í n e a s generales, y que lo nínico 
que pod ía adelantar es que se creaba u n Pa-
t r o n a t o , que i n t e g r a r í a n representaciones de 
ln^ Min i s t e r ios de G o b e r n a c i ó n . Hacienda y 
M a r i n a , a s í como de la I n d u s t r i a y Comer-
cio. Este Pa t rona to lo- p r e s i d i r á el d i rec tor 
general de Comercio y t e n d r á c a r á c t e r eje-
cu t ivo , d á n d o l e atr ibuciones para abreviar 
t r á m i t e s en cuanto sea posible, evi tando pa-
ra ello tenga c a r á c t e r b u r o c r á t i c o . 
GOBERNACION ¡ 
Ayer al mediodía . 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n d i j o á 
los per iodis tas que en L a C o r u ñ a habría 
celebrado u n a r e u n i ó n la F e d e r a c i ó n de 
Sociedades obreras, designando una Comi-
s ión que gestione del gobernador la inme-
d i a t a c o n s t r u c c i ó n de obras p ú b l i c a s en \s 
p r o v i n c i a , con objeto de que en ellas en-
cuen t ren t r aba ja los numerosos obreros que 
de él carecen ac tua lmente . 
r>t) Vc.ioin.-in- tviní» i iu t ic ins que acusaoaB 
t r a n q u i l i d a d d u r a n t e la m a ñ a n a . 
Los t r a n v í a s c i rcu laban normalmente , y 
sólo en los bar r ios extremos h a b í a n promo-
v ido p e q u e ñ o s alborotos algunos ch iqui l los . 
Por la tarde. 
P r o p o r c i o n ó el s e ñ o r duque de A l m o d ó -
va r del V a l l e un t e legrama de L e ó n comu-
nicando que ha quedado solucionada la huel -
ga mine ra de M a t a l l a n a . 
Las not ic ias oficiales recib 'das á las cinco 
y med ia de l a t a rde dicen r e i n a r t r a n q u i l i -
dad en Va lenc ia . 
L 'n t r e n del Grao fué apedreado por unos 
chiqui l los , resul tando ú n i c a m e n t e her ido u n 
tcapataz de t e l é g r a f o s . 
De madrugada. 
E l s e ñ o r duque do A l m o d ó v a r del V a l l e , 
al recibir esta madrugada á los per iodis tas , 
d i jo que en Valencia reina t r a n q u i l i d a d . 
Preguntado acerca de si era c ier ta l a no-
t i c i a , ayer c irculada, de haber salido para 
Valencia u n b a t a l l ó n del reg imien to del Rey, 
n e g ó l a en absoluto. 
— Y para L a Carol ina ó Car tagena no 
h a b r á salido, s e ñ o r subsecretario?—dijo u n 
per iodis ta . 
—Tampoco. Pueden ustedes negarlo ro-
t u n d a m e n t e — c o n t e s t é — . No t e n í a n por q u é 
salir t ropas n ingunas , n i siquiera como me-
dtda nr^vont iva , porque las circunstancias 
no lo exigen. 
ESTADO 
H a n sido firmados por Su Majes tad el 
Pev dos decretos concediendo la g ran cruz de 
Isabel la C a t ó l i c a á los Sros. D . E m i l i o de 
Palacios y D . Francisco G u t i é r r e z de 
A g ü e r a , este l i l t i m o m i n i s t r o de E s p a ñ a 
en L a Haya . 
De regreso de su v ia je á T o t n á n , b n 
salido de Ceuta, con d i r e c c i ó n á T á n g e r , «-i 
obispo de Fessca. 
FOMENTO 
L a cues t ión naviera. 
E l m i n i s t r o de Fomento m a n i f e s t ó ayer 
que e s t á u l t i m á n d o s e el acuerdo en t re el 
Gobierno y los navieros p a r a resolver esta 
c u e s t i ó n . 
Z o r i t a , á Valencia. 
A las siete y ve in t e de la bairde de ayer 
mjajrchó á Va lenc ia , en c o m p a ñ í a de los i n -
genieros Sres. Jus to y D í a z , el d i rec to r 
general de Obras p ú b l i c a s . 
L l e v a *1 Sr , Z o r i t a a m p l i t u d ' de facul ta-
| des del Gobierno para es tudiar la crisis do 
| aquella cap i t a l y p roponer las soluciones 
m á s adecuadas. 
Relaciones Hispanogermanas. 
Los e m a n ó l e s impor tadores , p o r cuenta 
j p r o p i a , de a r t í c u l o s de o r igen a l e m á n , 
i cuyo l i b r e t r á n s i t o han aceptado F r a n c i a 
i é I n g l a t e r r a , p o d r á n env ia r l a correspon-
j dencia á A l e m a n i a en las siguientes condi -
ciones: 1.a L a correspondencia e s t a r á 
ab i e r t a y redactada en t é r m i n o s claros )• 
precios. 2.» No so t r a t a r á en ella nada 
ajeno á la a d q u i s i c i ó n y e x p e d i c i ó n de los 
a r t í c u l o s alemanes comprendidos en l a l i s -
t a cuyo l ib re t r á n s i t o t ienen aceptado F r a n -
cia é I n g l a t e r r a . 3.a E n cada caso se con-
s i g n a r á expresamente: a ) Si se ha obtenido 
ya salvoconducto pa ra el t r á n s i t o do la mer-
c a n c í a ; Si sólo so ha ped ido ; c) Si se es-
pera p a r a f o r m u l a r la p e t i c i ó n á concertar 
el pedido con el fabr icante a l e m á n . 
E l e n v í o do la correspondencia s o l i c i t a r á s e 
por escrito del M i n i s t e r i o de Estado cuan-
do se t r a t e do m e r c a n c í a s , respecto do laa 
cuales se haya obtenido ó pedido salvocon-
ducto d i rec tamente de este depa r t amen to ; 
en los d e m á s casos p e d i r á s e á Fomonto . 
D E L GOBIERNO 
D I S G U S T O S Y C A N S A N C I O 
¿ D I M I T I R A E L M I N I S T R O 
D E L A G U E R R A ? 
Mal se le dió al conde de Romanones el 
d í a de ayer.-
E l Consej i l lo que t u v i e r o n los m i n i s t i ^ s 
a l t e rmina r e l Consejo en Palacio d e s p e r t ó 
la curiosidad repor t e r i l , m á x i m e si se t iene 
en cuenta que t a m b i é n i n f u n d i ó eo&pC^bas 
la conferencia que Romanones y A l b a cele-
b ra ron a l t e r m i n a r el Consejo del m i é r c o l e s , 
— ¿ Q u é o o u n r i r ó ?—se preguntabaoi todos. 
L a d i m i s i ó n del gobernador c i v i l de M a -
d r i d , achacada a l fracaso de é s t e en BU ges-
t i ó n p a m (resolver e l p rob lema de l a m e n d i -
caidad ; pero que en r ea l idad obedece á la 
enemiga p o l í t i c a que le profesa e l Sr . Gar-
c ía P r i e t o , y que ha, m o t i v a d o e l que é s t o 
llamase l a a t e n c i ó n al Gobierno sobre deter-
minada c a m p a ñ a e lectoral que el Sr. M e r i -
no h a c í a en La p r o v i n c i a de L e ó n y que el 
m a r q u é s de Alhucemas juzgaba lesiva p a r a 
sus intereses p o l í t i c o s en aquella p r o v i n c i a . 
Por o t ra par te , . a s e g ú r a s e que e l Sr. Ba -
rroso e s t á d i é g ü s t a d í s i m ó , por ver que no 
se le logran sus deseos de que el Gobierno 
jub i l e al Sr . Aldecoa, para i r é l á la presi-
dencia del SuplrealíB. * 
E x t r a ñ ó mucho ayer l a en t rada del se-
ñ o r Barroso ©n el M i n i s t e r i o de Gracia y 
Justiciia. Parece ser que su ma lhumor t ras -
c e n d i ó á todos, y los empleados del M i n i s -
t e r io se p r e g u n t a b a j i : ¿ Q u é o c u r r i r á ? 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n ve con gran 
disgusto que el Sr . B u r e l l quiere actuar 
de definidor po l í t i co de la s i t u a c i ó n , y d i -
cen sus í n t i m o s q u é teme las zancadillas de 
su c o m p a . ñ e r o de Gabinete , « E l conjurado 
del a n t i f a z » . R o m a n ó n o s , con todas estas 
cosas, e s t á d i s g u s t a d í s i m o y molesto. Y a ha^ 
bla á sus amigos del cansancio que le pro-
duce l a Presideaicia del Consejo y de su de-
licado estado de salud. 
Su t ravesura po l í t i ca , buena para t iempos 
normales, íha fracasado por completo, y en 
vano se esfuerza en d i s imula r las lacras 
de u n Gabinete gastado ante el p a í s á loa 
dos meses de const i tu i rse . 
L a cartera de Estado. 
Le viene muy ancha á l í o m a n o n e s , í iue 
e s t á deseando abandonarla. E l m a r q u é s de 
\7 i l l au r ru t i a d e s e a r í a ocupar ese cargo; pero 
su conducta en P a r í s ^ y la c a m p a ñ a que 
luogo hizo, secundado por el Sr . Q u i ñ o -
nes de L e ó n , contra el m a r q u é s de V a l t l e r r a / 
le impos ib i l i t an para d e s e m p e ñ a r el difíci l 
cargo de m i n i s t r o de Estado. 
Nota pesimista. 
N o ya los conservadores y . republicanos, 
sino 'hasta los liberales m á s afectos a l Go-
bierno, p in t aban con s o m b r í o s colores la 
s i t u a c i ó n die-l mismo. 
E l decreto de diso luc ión. 
E n el s a lón de conferencias del Congre-
so, un, conocido sonador c a t a l á n se espresaba 
en los siguientes t é r m i n o s , a l hablar del de-
creto de d i s o l u c i ó n : 
— Y o no digo que este decreto se le d é 
ó no á Romanones; lo que sí af irmo es que, 
dadas las c r í t i c a s circunstancias por que 
atraviesa e l p a í s y e l desasosiego que en t o -
das partes se siente, es una imprudencia m u y 
grande a ñ a d i r á la a g i t a c i ó n social p rodu-
cida por e l hambre la a g i t a c i ó n po l í t i ca que 
o r i g i n a r í a u n decreto de d i s o l u c i ó n que t rae 
ai)n.rpj»fln.R unas í > l r w - > / ^ í . o « . o o g t i » c » - « « i u o . 
Una frase. 
Se iban comentado mucho en el Congreso 
las siguientes palabras, d i d i a s por u n pro-
hombre conservador á u n diputado de su 
p a r t i d o : t E s t é usted completamente t r a n -
q u i l o ; no s e r í a difícil que siguiese us ted 
siendo d iputado hasta Octubre , y ¡ q u i é n 
sabe s i aun m á s I 
Weyler y Luque. 
Mucho se c o m e n t ó en t re po l í t i cos y m i -
l i tares la not icia que d ió E L DEBATE s o b r é 
divergencias de c r i t e r io entre e l m i n i s t r o de 
la Guerra y el jefe del Estado M a y o r Cen-
t r a l . Los e s c é p t i c o s que p o n í a n en d u d a 
nuestra i n f o r m a c i ó n , al enterarse de que 
el Gobierno la rectificaba, la creyeron t a m -
b ién , y es l á s t i m a que por esa mala cos-
tumbre del Gobierno e s t é en la conciencia 
de todos que Weyle r ó L u q u e deben d i -
m i t i r . 
¿ R e l e v o de un gobernador? 
C o r r i ó ayer tarde con g ran insistencia e l 
rumor de que e l Gobierno relevaba a l go-
bernador c i v i l de Valencia . Todos convie-
nen en que l a s i t u a c i ó n del Gobierno os d i -
ficilísima. 
Conflicto en puerta. 
Otro de los problemas que comienza á 
preocupar al Gobierno por las funestas con-
secuencias que seguramente p r o d u c i r á es l a 
escasez do h i e r ro que desde hace t i e m p o 
viene d e j á n d o s e sent i r . 
. ¿Es posible que, paral izadas las obras po r 
f a l t a de t a n p r i m o r d i a l elemento de cons-
t r u c c i ó n , , se produzca el paro hacia finales 
de este mes. 
M á s de 40.0OO obre-os q n c d n n í n enfui '-es 
sin t r a b a j o en M a d r i d . 
Los gremios de carnes. 
F n n . C o m i s i ó n de la Asoc iac ión de los 
gremios de carnes de M a d r i d , pres idid: , por 
D . M a n u e l Salvadores, ha v is i tado a l p r e -
sidente del Consejo y al m i n i s t r o de H a -
cienda pa ra entregarlos " u n i n f o r m o rc fac i ' t í 
nado con las disposicionos arancelarias de l 
Sr. F r z á i z sobro gána 'doV carnes v grasas. 
T a n t o el Sr. Argen te como' e í Sr. V i l W 
nueva promet ie ron atender los deseos de l a 
mencionada C o m i s i ó n . ' 
Tropas dispuestas á marchar. 
Anoche co r r ió el r u m o r , que, como deci-
mos en o t ro lugar , d e s m i n t i ó el subsecreta-
rio de G o b e r n a c i ó n esta madrugada, de que 
habían salido trapas para Valencia . 
Sin embargo, y á pesar de la nega t iva o f i -
c ia l , se ha seguido asegurando esta m a d r u -
gp.da ene las tropas e s t á n preparadas para 
marchar a l p r imer aviso. 
D E L A V F M A R T A 
Actos piadosos y caritativos del mes 
de Marzo de 1916. 
D í a 3.—Comida á 40 mujeres pobres del 
legado de d o ñ a Ramona Alva roa . 
D í a 5.—Comida r eg l amen ta r i a a 72 m u -
jeres pobres. 
D í a G.—Comida á 40 mujeres pobres, eos-
teada por loe S o r e ^ s í i m o a S e ñ o r e s I n f a n t e s 
Don Carlos y D o ñ a L u i s a . 
D í a 8.—Comida rog l amen ta r i a á 40 m n -
.leres pobres (corresponde á l a fiesta do 
Snn JOR(<). 
D í a 9 .—Comida á 40 mujeres pobres, cos-
teada por la s e ñ o r a d o ñ a Consueio Fer^ 
n á n d e í . 
D í a 10.—A las once, comida costeada á 
40 mujeres p o r d o ñ a Consuelo F e r n á n d e z . 
A las doce, comida á 40 mujeres, costea-
da por la s e ñ o r a d o ñ a L u i s a M a y o . 




CONCUBSO D E m^IOHIAS 
L O S ( T R A B A J O S P R E M I A D O S 
¡La C o m i s i ó n permanente de la A s o c i a c i ó n 
general de Ganaderos, en se s ión celebrada 
e l 24 de Febrero, a p r o b ó e l d i c t amen del 
J u r a d o designado pa ra es tudiar y cal i f icar 
las ve in te Memor ias presentadas a l cpncur 
ao de ellas que dicha C o r p o r a c i ó n a b r i ó en 
i t a y o de 1915. 
Los t rabajos que h a n obtenido recompon 
sa son los s igu ien tes : 
P r e m i o de 1.000 pesetas á l a M e m o r i a 
sobre el ganado bovino de As tu r i a s , presen-
t a d a con el lema « L a p r o d u c c i ó n e c o n ó m i c a 
de forra jes , base indispensable pa ra la me-
j o r a de l a - g a n a d e r í a » , de la que resu l ta ron 
ser autores los Sres. D . M a n u e l Naredo y 
D . Feder ico Ba jo . 
P remio de 250 pesetas á l a M e m o r i a pre-
sentada con el lema « D e la P a t r i a del Q u i -
j o t e » , cuyo au to r es D . J o s é M . de Soroa. 
P r e m i o de 250 pesetas á l a M e m o r i a del 
lenila « O b r a n d ' o » , presentadia p o r D . Juan. 
R o f Codina . 
P remio de 200 pesetas á l a M e m o r i a pre-
sentada con el lema ((La g a n a d e r í a de Cer-
d a ñ a » , po r D . M . Rosell y V i l á . 
P remio de 200 pesetas á la M e m o r i a ((Si 
cuákJas de t u s ganados, t e n d r á s ' d inero á p u -
ñ a d o s » , cuyo au to r es D , Faus to M a r t í n 
P é r e z . 
P r e m i o de 200 pesetas á la M e m o r i a «Ga-
n a d e r í a m u r c i a n a » , cuyo au to r es D . A n t o -
n io P a n é s R o d r í g u e z . 
A c o r d ó t a m b i é n l a C o m i s i ó n permanente 
de la A s o c i a c i ó n conceder menciones hono-
r í f i cas á las Meonorias presentadas con los 
lemas « C a t a l u ñ a h í p i c a » , ( ¡ F o m e n t o Caba-
l l a r» y ((El grado de c i v i l i z a c i ó n de u n pue-
blo se mide p o r el n ú m e r o de sus animales 
d o m é s t i c o s » , resolviendo no a b r i r los sobres 
que cont ienen los nombres de los autores de 
estas Memor ia s , en a t e n c i ó n á no haberse 
anunc iado en el concurso la conces ión de 
esta clase de recompensas. Dichos sobres se-
r á n abier tos si en el plazo de quince d í a s , 
á contar desde esta fecha, los autores de 
dichos t rabajos no alegan nada en con t r a r i o 
an t e l a A s o c i a c i ó n . 
R e s o l v i ó la C o m i s i ó n declarar desierto el 
p r e m i o do 500 pesetas y con su i m p o r t e y 
100 pesetas m á s crear los t res mencionados 
premios de 200 pesetas. 
A u n considerando la A s o c i a c i ó n que las 
o t ras Memor ias presentadas son t a m b i é n 
dignas de aplauso, e s t i m ó que no p o d í a n 
ser objeto de recompensa por ser unas i n -
fer iores en • m é r i t o á las propuestas p a r a 
p r e m i o , y otras, que demuestran en sus au-
tores g r a n c u l t u r a y competencia, po r no 
ajustarse á las -bases del concurso. 
Ac to seguido p r o c e d i ó la C o m i s i ó n á que-
m a r los sobres que c o n t e n í a n los nombres 
de los autores de las Memor ias no p remia -
das. 
Se propone la A s o c i a c i ó n p u b l i c a r opor-
t u n a m e n t e las Memor ia s que han obtenido 
recompensas. 
JLos autores de é s t a s p o d r á n recoger en la 
A s o c i a c i ó n , desde este d í a , el i m p o r t e de los 
p r e m i o á f y los autores de las Memor ias no 
p remiadas p o d r á n t a m b i é n recoger sus t r a -
bajos antes del S I d© M a r z o . 
E S P E C T Á C U L O S 
E S P A Ñ O L . — ( F u n c i ó n l í l . a de abono; 
beneficio de Carmen C o b e ñ a . ) — A las diez, 
C a b r i t a que t i r a al mon te . . . (estreno) y Las 
h a z a ñ a s de Juan i l lo el de Molares . 
P R I N C E S A . — A las nueve y cuar to ( fun -
c ión popular , á precios populares) . Campo 
de a r m i ñ o . 
C O M E D I A . — A las sois, c i n e m a t ó g r a f o : 
Ohar lo t , conserje (una par te ) ; magn í f i co es-
t r e n o de L a cadena del presidiar io ( tres 
pa r t e s ) , y é x i t o ex t r ao rd ina r io de V i a j e de 
novios ( t res pa r t e s ) .—A las diez, E l b r i l l o 
í ie los caireles (es t reno) . 
I Í A J I A . — A las seis y media (doble) , Los 
h i jos artificiales ( t res ac tos) .—A las diez y 
inedia (doblo) , Envejecer (dos actos) . 
C E R V A N T E S . — C o m p a ñ í a de S imó Raso.— 
A las sois y media ( secc ión v e r m ú ) , M a t r i -
m o n i o c i v i l (dos ac tos ) .—A las diez y me-
d i a (doble ) , M a t r i m o n i o c i v i l (dos ac tos) . 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y cuarto 
(dob le ) , E l amigo Teddy .—Por la noche no 
hay f u n c i ó n , para dar lugar al ensayo ge-
p e r a l de F ranz Ha l l e r s . 
A P O L O . — A las seis y media (doble)". L a 
C e n í o i o n t a ( t res ac tos ) .—A las diez y cuar-
t o ( senc i l l a ) , E l pa t i o de los naranjos .—A las 
once y media (senci l la ) , L a p a t r i a de Cer-
j rantes. 
COMICO.-—A las seis (doble)'. Los n i ñ o s 
de JEcija.—A las diez y media (doble) , E l 
va l i en te c a p i t á n . 
SECCION 
DE REUGÍOS 
S A N T O R A L Y 
— o — 
CULTOS 
D I A 3 . — V I E R N E S 
Santos Emete r io y Celedonio, hermanos 
m á r t i r e s j Santos F é l i x , M a r c i a y c o m p a ñ e r o s 
m á r t i r e s , y Santa Cunegunda, empera t r iz , 
v i r g e n . 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de este d í a , 
con r i t o simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—Sanguis C h r i s t i . 
Corte de María . — Nues t ra S e ñ o r a del 
Buen Consejo, en San I s i d r o ; de las Escue-
las P í a s , en San A n t o n i o A b a d y San Fer -
nando. 
Cuarenta Horas—Rel ig iosas Salesas (San-
t a E n g r a c i a ) . 
Capilla del S a n t í s i m o Cristo de San C i -
nes .—A las diez, M i s a can tada ; a l anoche-
cer, Ejercicios con s e r m ó n . 
Capil la de la V . O. T . de San Francisco 
'(San B u e n a v e n t u r a ) . — A las cinco de la t a r -
de, Ejerc ic ios , con S. D . M . Manif ies to , p re-
dicando D . A n g e l N i e t o , t e rminando con e l 
Santo Viac ruc i s . 
Iglesia de C a l a t r a v a s . — C o n t i n ú a n los Tre -
ce Viernes á San Francisco de Paula . A las 
ocho y media . M i s a de C o m u n i ó n genera l ; 
á las cinco y media de l a t a rde , E x p o s i c i ó n 
de S. D . M . , E jerc ic io y Reserva. 
Iglesia de J e s ú s Nazareno.—Desde las seis 
de la m a ñ a n a se d a r á á adorar l a imagen de 
Nuestro Padre J e s ú s Nazareno. 
Oratorio del Ol ivar .—A las seis y á las 
bdho, M i s a de C o m u n i ó n general para el Apos-
tolado de l a O r a c i ó n ; por l a t a rde , á las seis, 
los Ejercic ios , con S. D . M . Manif ies to , p re-
dicando u n Padre Domin ico . 
Parroquia de San G i n é s . — A las ochó , M i s a 
de C o m u n i ó n Reparadora del Apostolado d é 
la O r a c i ó n ; á las cinco, los Ejerc ic ios , pre-
dicando el Sr . Estecha. 
Parroquia de la Ooncepolón.—A las ocho, 
C o m u n i ó n general del Apostolado de la Ora-
ción. 
Religiosas Salesas (Santa Engrac iaJ (Cua-
ren ta Horas J .—A las ocho, E x p o s i c i ó n de 
Su D i v i n a M a j e s t a d ; á las nueve, M i s a d é 
C o m u n i ó n ; á las diez, la cantada; á las cua-
t r o de llai t a r d e p r e d i c a r á e l R d o . P . F i t a , 
B e n d i c i ó n y Reserva. 
Religiosas G ó n g o r a s . — A las siete y me-
dia . M i s a de C o m u n i ó n genera l ; á las cinco 
ry media de la t a rde . E je rc ic io del Sagrado 
Corazión, predicando el s e ñ o r rector . 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
Ja A las ocho, M i s a de C o m u n i ó n general 
para l a Guard ia de H o n o r ; por la ta rde , á 
las seis, E jerc ic io del P r i m e r Vie rnes . 
Santuario del Inmaculado Corazón dé Ma-
r í a . — A las cinco de la ta rde , Ejercicios en 
l ionor del Sagrado C o r a z ó n , B e n d i c i ó n y Re-
serva, 
E l cultivo d e las a d o r m í d e t a s 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
• o • « 
2 D E M A R Z O D E 1916 
B O L S A D E M A D R I D 
4 0/0 INTERIOR 
Serie F . de 50.000 peas, nml» 
> E , de 23.000 > > 
» D. de 12.500 i » 
. C . de 5.000 » » 
. B. de 2.500 . • 
» A . de 500 • » 
> G y H , de 100 y 200... 
E n diferente» series 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F , de 24.000 ptaa. nml: 
. E . de 12.000 » » 
> D , de 6.000 > s 
> C . de 4.000 > . 
s B. de 2.000 > > 
. A , de 1.000 > > 
» G y H , de 100 y 200.. 
En diferentes series 
4 0/0 AMORTI2ABLE 
Serie E , de 25.000 ptas. u n í s 
. D, de 12.500 » • 
» C. de 5.000 > > 
> B. de 2.500 » > 
» A . de 500 > > 
En diferentes series 
5 0/0 AMORTIZABLE 
Serie F . de 50.000 ptas. nmls. 
» E . de 25.000 » i 
> D. de 12.500 > i 
» C. de 5.000 . j 
> B, de 2.300 > i 
» A . de 500 » i 
E n diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
I.0 DE JULIO DE 1915 
A l 4.50 0/0 á dos a ñ o : 
SerV. A . número . I á 37.790. d 
500 pesetas 
Serie B. números I á 45.869. de 
5.000 pesetas 
A l 4,75 % á cinco años. 
Serie A . números I á 59.131, de 
500 pesetas 































Informaciones del Observatorio Central Meteorológico. 
Por la D i r e c c i ó n general de A g r i c u l t u r a 
se ha d i r i g ido una orden c i rcular á los d i -
rectores de las granjas de A g r i c u l t u r a , te-
niendo en cuenta las manifestaciones he-
chas por el Consejo Superior de Fomento 
relacionadas con la impor tanc ia que para 
E s p a ñ a t iene la o b t e n c i ó n del opio, con el 
fin de que en cada gran ja se dest inen unas 
parcelas á hacer experiencias sobre el c u l t i -
TO de la adormidera, de la que se obtiene 
el ci tado produc to , fo rmulando ins t rucc io-
nes que s i rvan de has© para la p u b l i c a c i ó n 
de una ca r t i l l a que se d i s t r ibuya entre los 
"Uilu'MluieBi—^——- ^_ 
Es indudable que, á consecuencia de la 
gue r ra , como hace n o t a r el presidente de la 
J u n t a de gobierno y Pa t rona to de F a r m a -
cóu t i cos t i t u l a r e s de esta corte, en comuni-
cac ión d i r ig ida a l presidente del Consejo Su-
pe r io r de Fomento , r a escaseando el opio, 
v, p o r t a n t o , sus alcaloides, mor f ina , code í -
na y d e m á s . D e esto medicamento, impor-
tado de la I n d i a , China . Persia, T u r q u í a y 
E g i p t o , ha alcanzado m á s del doble de su 
precio n o r m a l , puesto que, de 60 á 66 pesetas 
á que so r e n d í a el k i l o , hoy se cot iza á m á s 
de 100 pesetas. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. I á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
r . C de Valladolid á Ariza 5 0/C 
S. L . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión AJcohoiera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
ídem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España.. 
ídem de Castilla 
ídem Español de Crédito 
ídem Central Mejicano 
ídem Español Río de la Plata 
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
S. G . Azucarera España. Pifte* 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao.. 
Idem Duro Foigüera 
Unión Alcoholera Española 
ídem Resinera Española 
Idem Española de Eiploaivos 
F . C . de M. Z . A , 
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AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
ídem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
E m p r é s t i t o 1914 
Canal de Isabel II . . 
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MADRID.—Tetu jpe ra tu ra m á x i m a á la som-
bra : 8 ° , 2 . — T e m p e r a t u r a m í n i m a á la sombra : 
S 0 ^ . — l i l u r i a recogida: n i n g u n a . — D i r e c c i ó n 
dominan te del v i e n t o : Oeste.—Notas: Con-
t i n ú a el cielo casi cubier to , l loviznando á ra-
tos en cant idad inapreciable. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo.—Persiste e l centao borrasco-
so sobre la m i t a d mer id iona l de Franc ia , y 
su in f lu jo alcanza á toda E s p a ñ a . Las l l u -
vias no son copiosas n i generales, acompa-
ñ a d a s de vientos moderados de la r e g i ó n del 
Oeste. 
L a t empera tu ra no es extremada. 
Tieínpo probable en E s p a ñ a — E n G a Ü d a y 
Cantabr ia , vientos fuertes del Oeste y 
bascos; mar . E n el Cent ro de E s p a ñ a , viea, 
tos moderados del Oeste y t iempo incierto 
E n e l resto do E s p a ñ a , vientos fuertes del 
Oeste, algunos chubascos, descenso do la 
tenijperatura y mar . 
L O C A L I D A D E S 
R e g i ó n del Noroeste: 






L e ó n 









Vai lado l íd 
Salamanca 
Extremadura . Mancha: 
Cáoeres 
Badajea 






























L O C A L I D A D E S 






Alto E b r o : 













R e g i ó n del Sureste: 
Albacete 
Alicante 









































I n a p b l . 
3 
I n a p b l . 
I d e m . 
4 
I n a p b l . 
1 
L O C A L I D A D E S 
Cuenca del Guadalquivir: 
Sevi l la ' 
C ó r d o b a 
J a é n 
Granada 
Costa S u r : 
Huelva 
San Femando 
M á l a g a 
A l m e r í a 
Baleares: 
P a ü m a de Mal lo rca . . . . 
Canarias : 
Las Palmas 
L a Laguna 
Entran jaro: 
P a r í s 
Biianitz 
P o m a 
Lisboa 
P o r t o 
Argel 























en li tros 








IDRI I d . 
1 4 
11 
Himno al inmortal Cervantes,, 
A D O S V O C E S D E T I P L E S 
p a r a Escuelus, Colegios é I n s t i t u t o s re l ig iosos dfi en 
s e ñ R n a a p o r e l m a e s í t r e . 5>» S íPS 'a lo L a F r Q f l k 
Es te h i m n o , en t o n o de <sí> b e m o l m a y o r , p o r SB 
flenoillez y « l e j a n c i a es d i g n o de figurar en t re las me-
jo res composiciones de su g é n e r o , pnea c o n s t i t u y e 
« n a p á g i n a m u s i c a l pe r f ec t amen te adap tab le a l ca-
r á c t e r de loa n i ñ o s , s i n pe rde r p o r eao su g r a n d i o s i d a d 
P r e s t o , 2 ,50 pese tas . 
D e v e n t a e n e l k iosco de E L D E B A T E 
[ M . M RAFAEL BARRIOS 
t2# -
CAMBIOS SOBKü PLACAS EXT RAMERAS 
Francos s/ P a r í s , cheque, 8^,40. 
Lib ra s »/ Londres , cheque, 25,04. 
O 
B O L S A S E X T R A N J E R A S 
P A R I S 2 
8 por 100 f r a n c é s , 62,00. 
6 por 100, 87,90. 
E x t e r i o r , 90,80. 
Libras , 2r,995-28,043. 
De Correos y Telégrafos 
Material de t e l égrafos . 
H a n resul tado desiertas las subastas ce-
lebradas el d í a 29 de Febrero pa ra la ad-
q u i s i c i ó n de 215 toneladas de alai j ibre de 
h i e r r o a l t i p o m á x i m o de 166.650 pesetas, 
y de 30 toneladas de sul fa to de cobre a l 
t i p o de 30.000 pesetas. 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
H o y , viernes, de cinco á seis, d a r á su 
c á t e d r a de C r i t e r i o l o g í a e l P . J o s é Cuervo. 
Academias y Sociedades 
Real Academia de Medicina. 
M a ñ a n a , s á b a d o , á las seis y media de 
l a tarde , c e l e b r a r á ses ión p ú b l i c a esta docta 
i n s t i t u c i ó n , en su casa, calle de A r r i e t a , 
n ú m e r o 10, 
• V E L 
;* C H b e Ó 4 A T Í M w 
Q U I N T I N R ü i i r D.K3QÁÍJNA 
6 V I T O R I A ' C 
MI 
, S 8 C € © a ü t e i F í a > , 
" V X O I 
Liquido toda dase de calzado. 
Zapatos sonora deade 5 peseta». 
Egpoi y Mina, 20, piso 1. 
y Romanones, 14, ti»nda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
S A S T U E R U 
A r e n a l , 10, 
priueipal. Precios baratos 
e,l eout&do y á p iaeo» . 
M U E B L E S 
Los mejores y m á s baratos 
con facilidades en el pago. 
15, Paz , 15, Casa Frutos 
COI 
ííspeciaí para a n i i u c í o á 
«n todos ios periódicos 
L A S E Ñ O R A 
Doña Carmen Salazar Sánchez 
VIUDA DE UUIZ 
H a fallecido el día 2 de Marzo de 1916 
HaMead* rec ib id» !«« Santos Saorameuto* 
y la Beadieita de Sa Santidad. 
B . I . P . 
Su director espiritual, el Rdo. P. Ramos; sus descon-oladBs 
hijas, doña Dolores, Madre M.* Francisca de Sales, Religiosa do 
Maria Inmaculada, y doña María; hijos políticos. D. Arturo Ro-
dríguez Rlaneo y D. José Tafur y Funes; nietos, «obrinos y 
demás parientes, 
R U E G A N d »us amibos encomienden su alma d Dios 
menferio de Nuestra Señora de la A lmádena , por ¡o uue 
recibirán especial favor. ' «i/i/ue 
El duelo se despide ea el sitio de costumbre. No se reuarten 
•"uelai. Se suplica el coche. ? 
Pompas FOfiesres.-jonae de Peííaiuer, 15 
I m á g e n e s , a l a r e s y toda ciase cíe c a i p i n í e r í a 701^ 
K I . Act iv idad demostrada en ios m ú l t i p l e s e t í S S 
debido a l numeroso é ins í ru idu personal. 1 ^ r g ü , i 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l í o ? , VALENCIA 
oenue tí« «sta S**lón nubíleannios anuncia. Miyi extensión 
* de 5 céntimos por palabra. En esta Sentón tendrá paía^a3" 8a *>™* 
las demandas de trabajo si loa amjmjios no son T V , ? Trabajo, que será gratuita psra 
— ^ - A - Z — s ^ ^ ^ : 
I f A R I M 
A N E M I A , D a b i Ü t b d , N e u . 
rfesteiiHa, i lo-quítistao i a . 
fantd, Véjese prema^una 
o ú r a n s e con T ino Fos fa , 
twdo Vicfcorá». Botedla, 
una pesefca, Victoria, 8, 
A P A R A T O S de fcche-
rí«b txLodomos ó liigióntcas. 
J a i r a s ordeñacLoitu, bote-
lla*, etto., eto. E L MATE-
K 1 Á L A G R Í C O L A . ZA-
ba]biidiQ, númoix¡a 11 y 13, 
B I L B A O 
F U E N C A R R A L , 29, f ren-
te In fan tas . Pago altos 
precios alhajas, objetos, 
NOTAS F I N A N C I E R A S 
L a suscripción de obligaciones. 
Ayer , por la m a ñ a n a , iban suscritas pe-
setas 61.149.000 pesetas, de las que dos mi-
llones corrospondein á Cádiz;; 3.110.000, a 
Santander ; 6.400.000, á B i l b a o ; 6.00Ü.UÜU, 
á 'Gi jón; C.500.000, á Barcelona, y á M a -
d r i d , 38.636.000. 
A L M O R R A N A S curan-
se con pomada especial 
Cenarro, Tubo con c á n u -
l a , 1,75 ptas. Abada , 4. 
• • • » » • » 
del rnuii 
^f'GESITAW TRABAJO 
S £ « F R E S E paera jM. 
sribiento en OÍICMOM 6 
« w « oomwoéaj swr&ditawic 
en esto* trabajos. í i e a * 
iniormeB. Santa Luaía, 11. 
QOS J O V E N E S , B*. 
hiendo cont&biMdnd xuer-
wurtü, órgeiea oolocacdósi. 
" ' S O L T E R O " , 26 a ñ o s , 
í lus t r i í f lo , conducta i r r a -
procbabld, o f récese secre-
t a r io , i n s t r u i r n i ñ o s , t r a -
bajos de oficinas, a l m a c é n , 
manuales, ©te. Lahoz. San 
Bernardo , 27, p r a l . A , 
(624). 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucha p r á c t i c a , da 
lecciones de p r imera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domi -
c i l io . R a z ó n : P r í n c i p e , 12, 
p r imero , 
a O V £ N tc j í tmído , iÜM«u 
«*dk) Africa, jgo&ita « o a L 
t p á e r t r aba jo . Argenao**, 
T9. porterta. ( D ) 
« ^ N O f ^ i T A de ooiapar 
*>í% ofréo&w» buen* ««a*. 
9aba piano. OBV&T. 6. 
~ T b a ~ p í i o p t E T A i u e e 
•attftico*, euantoa ps r ie l i . 
tsamenA» q t s i e j v tfsrio, 
• iempre qua n d e e e í t s a d« 
ma-offirea t i dbrerm debes 
dirigir»© á la Bolsa é s ü 
frabajo ds ¿os Gí rau loS; 
S a » A m á r t a I . 
S E R O R A m m infor. 
a&ea te ofrece oompañí» ó 
dk-aoaón ea e*ga eatóli-
oa OoBtaaúila Desampara 
8, bajo derecha. 
e O L E O A O Q O K 2 A L E 2 
B*írtpa y e o s t u r e x » , ae 
ofrece para trabajar en 
»u esaa 6 á domácffio. Jor-
M l módiao. Espino, 8, 
(A) 
Suplicamos asimismo 
¿ O V E N nso&feitado K*, 
^ b a j o . j a n a t o . , 1 . , i t c Z ^ J Z ^ r * 
m & i * t , 1 Ü N P I A N ? 
T Z » ^ - ^ i A i V O , aunque es tá 
« a t r a c o ti* te*. 1 usadí>; pa ra que 0 W 
eaoae» m a t e s n á t i c a * ó «on- ! ^as aprendan á oantar T 
• 4 
V I U D A con hirjoa ma-
yores soBcita por ter ía . I n . 
formes en eata Adaftiai»-
tra-ción. ( A ) 
J O V E N ^dieotséia" tóoa 
años deaea colocación co-
mercio, interno. Informa, 
rá esta Admin i s t rac ión . 
(A. X . ) 
depeadienta ooraertao, aa-
f* fonnaJ, educir n iño* Ó 
*«ompañ*r señorita*. San 
S A a E R D O T e j o v e T ^ i . 
t í e s e para cargo convenien-
te, preferentemente leccio-
aes. deferencias, C á n d i d o 
A l o n s o , D e s e n g a i k » , 9, 
Tinte , ^ I m p r e n t a Ronda 
de Atocha , 15. (625) 
^ x r ^ ca- isr n? 
A G U A S M I N E R A L E S N A T U R A L E S D E 
C A R A B A N 
Babili<iad, Bueno* infor, 
íaea. Fu^acarra! , 74, «uar 
t a 
O F I C I A L A con práot i , 
oa hace y r e í arma toda 
dase de sombrerca <3e se-
ñora y n iñoa . 
Palafox, 28. 
8e reciben encargos ea 
«eta A d m ó a . ( D ) 
' T ^ ^ F S Í e R ^ a ^ i t s ^ 
da «¿asai bao billoTate, 
líianáticaa, «tíigi-sfíA. 6>f. 
l « n a ^ . 15, 
m * m m m * 
(tan B*rT>afdo, 7 , p r t í . ) 
Recardamo* á las e e ñ o . 
ras que en San B e m a r . 
do, 7, pcimero, e s t á n « n 
trabajo raría^ costureras 
en bknoo, modiat&s, bor-
diaciaraa, profesoras y ao. 
fioritas de compañía , 
^ pmfesoras fecoio.' 
aes de piano. 
m m i v m 
10 Febrera 1911. 
S E N E C E S I T A N b u é , 
noe oüúialea d© joyeaxm j) 
oíicáaiaa y aprendizaa dü 
encaje i n g l é s . 
C á r r s r s & San Jarónlma* 
húmero 29, princlpalato 
Te lé fono 4.888. 
Hat'se de e ñ e i n a : (to siete 
i eihe« 
i % la mir^GUl^ 
18 Febrero 1918. 
H a y ofertai de trafeaia 
para lo» oficLoa zigniento» t 
bueno* ainoeiadare* jt « t , 
T e f é t a » » S.2í*-
D e p u r a t i v a s 
n t i b i I i o s a s 
e J . C H A V A Direcoién y Oficinas: L E A l l A D ^ Z ^ t n ^ 3 
pfl 
y ios rwiendo i m 
conoce ios proa 
¡onda, siiio por s 
lilstodey. 
s M i l 
coliAid od E ios p 
Un tocador con 




11 un totiiiflí completa 
